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T E L E G E i M A S F i E L C ¿ B L E 
rfcanos para eoustiti 
vo Gobierno." 
SERViClO P A R T I C U L A R 
U1-.L 
Diar io de la Kñar'ma 
DEIÍOY 
Madr id 3. 
BEYES Y !BAJADORES 
El Embajador de E s p a ñ a en Loa 
¿res, ha sauao para Madrid, con ob-
jeto acompañar al Eey cuando este 
vaya á Cartagena para saludar en 
aquel puerco a! Eey y á la Reina de I n -
fiiai3rra. 
También i rá con el Eey Alfonso a 
Cartagena el Embajador de Inf la te - j 
ría en Madrid. 
DESAVENENCIAS 
Anuncian de Barcelona que por cues-
tiones electorales, han sur^do graves 
oeGavenencias entre los partidarios de 
la Solidaridad Catalana. 
LAS NOTICIAS DE MARRUECOS 
Ss comsntin con gran ínteres las 
noticias que se reciben de Tánger , i 
CANDIDATO SOCIALISTA 
La convención nacional del partido ! 
locialista ha acordido presentar la 
candidatura de Pablo Iglesias, para! 
diputado á Cortes por la circunssrip-; 
cien de TiCacL-id. 
F A L L E C I í I I E N T O ! 
E.i fallecido el general de Divisicn 
D. Francisco Góm^z y SO1?JIO, qua en 
la actualidad des.mp^uaba el Gobier-
no Militar de Burdos. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Esta tarde se celebrará Consejo de 
Ministros en la Presidencia. 
Algunos otros detalles teníamos no-
sotros, pues desde Jiabe tres días sa-
bemos el nombre de la persona, resi-
dente en la Habana, que, según lo de-
clarado por el prisionero en la cárcel de 
Jaruco, ha dado á los alzados la orden 
me- j no fuá castigada y con ella se preparó 1 da del valer y grandeza de los hom-! empresas mercantiles é industriales." | riam os la crítica del DIARIO, ante el 
• la insurrección de Tejas y la escisióo de : bres públicos, sobre todo de los segui- j Y bondadcianiente me ha de permitir i hecíio de que, el proyecto de Ley, omi-
esta provincia. ^ dores de Aquel que fué puesto «n se- | usted algunas breves rectificaciones, so- ¡ tiera io preciso p&ra normalizar, dis-
o se insurreccionaron, insti- nal de contradicción, ciertamente don bre lo que dejo transcrito. 1 cretamente, un orden de actividad, 
dê  Tejas, y l . : Estados Cuidos, ade- ¡hombre pú,.lieo. han sido en estos tiem-
mas de ser los primeros en reconocer 1 pos objeto de tan largas v enconadas 
esa independencia, ayudaron á Houston oposiciones; pero pocos, también muv 
de poner en practica todos ios medios y a Austin con dinero, con armas y con : pocos habrán bajado al eepúlcro tan 
para que se vayan los americanos 
Pero como la Cruardii Rural niega 
soMados. venerados y llorados, y con lágrimas 
SuibcomÍBión respectiva. De ésta ê .! consideren insuficientes las precaueio-
pues, todo lo tmeno qi>. ei proyecto coa- ¡ nes del proyecto de Ley, en defensa 
tenga. Lo malo que en él exista, pro-1 de los comunes intereses que pudieran 
cedo de insuficipncia mía en interpre-' ser i>erjudicados. 
tar las ideas de la Subcomisión 
Sentado eso, debo hacer constar que 
E L DIARIO na-dw:*» error al ent«n-
Aplace, pues, el DIARIO, los bríos da 
su excelente pluma, para cuando se 
pjbliqaie—ya muy próximamente—el 
En 1842 los Estadas Unidos, que ya jde cariño tan sincero'é'inconsolable, 
teman una escuadra en el Patíflco, se Cuarenta años de lucha titánica v 
que exista partida alguna por Güines ! ^ ^ ^ ^ ^ P ^ 1 . ? ^ ^ ^ f . X ^ 'cTtailt6 no ****** corazón der que el proyecto de Ley Municipal|articulado que á esa materia se contrae, 
ni por otro sitio, v como el Juez de ^ i ^ l J l n H T ; f i d iente , templado ai calor de los ejem-
I inquino el motivo de tan injustibcada i plos y de ^ otro holn 
C a r r e r a y J ú z i i s , 
sería demasiado injusto negarle que es-
cial, ó si se quiere, debemos respetar la | Méjico. Loa mismos yankees calificaron dos sus ^ ^ le 
reserva oficial. ;semejante conducta de crimen y lá ^ Qrx sm hor^ ¿ ^ { ^ ^ firme. 
to, debemos atenernos, á la versión ofi- v de Nuevo Méji pertenecían i ^ ^ Z T C T ^ ^ Z ^ Z Z ^ Z 
1 , ^ tos fueron los ideales que inspiraron to-J _A_ f ; . 
pusieron como de ejemplo de rapiña" 
sin precedente. mente esperamos que la historia y el 
"autoriza y hasta favorece h» explota-j y entre tanto, perdóneme que con es-
ción, por los Ayuntaiiiaeu'tos, de em- ¡ ta h.rga epístola, corresponda al honor 
mencionado en el Edito-
estas lineas, 
atentamente. 
donde se ha resruelto el caso, cuando, t-n 
su artículo 105, determina, sin reser-
vas, la facilita des de los Ayuntamien-
tos. 
Se hubiera comprendido, pues, la 
En La década de 1850 á 1860 la mis-!TOCU<?rdo de ¡ ^ buenos le harán jnsti- i aknna ^ D sobre ^ Qi&i¿r-
Conocemos ya la filiación política del | mü naci6n protegió ^ tíSpedicion€S fi, 
ilustre autor de la carta & los estudian-
DESDE BERLÍN 
% 6 de Marzo de 1907. 
El Reichstag está en marcha, des-
p u é s de haber empleado las primeras cia, y que el Señor ha-brá puesto en, ail,iá en ^ c>partunidad de ^ , t i l . 
libusteras á la Isla de Cuba con el obje- siis manos y en sus sienas las pajnas y tr06 eon ven clon ales el Código Políti- i sesiones para hacéi un balance poE 
tes de la Escuela Normal de Kansas lto de W ^ ™ ™ ^ ella. í J í ! , ^ ^ „ „ ¡co. En ese momento pudo, realmente,' tico pecaminoso. Antes de e n t r a r a n 
E n 1866 el jefe d l̂ ejército yankee. Como simple detalle de su poder po-¡ t£>mPTSe niav e„ ^ i o el hecho de que ¡ conseguido lo que se quer ía ; esto es, 
El señor Sanguily ha manifestado al general Grant, situó en Tejas cien mil f1,11^ ^ec^aamos que poco d^^p.ues de, á loe Municipios cubanos se les otorga-1 ha pasado colada política, cuidándose 
homb.es par? amenazar á Méjico con la Revolución de oeptiembre se reprc-1 ^ |a auton<>m'ia m4s amplia posible:' naturalmente cada partido de pasar-
invadirlo. E l gobierno de la Casa i9n;0 e° j 1 teatro ae Madrid ima co-1 p{>deres locales s e p a r a ^ . Alcalde y ^ la á sus contrarios. Y con ella se ha 
med:a de Ramón Nocedal titulada La Q^^J^ p0T elección directa; ilitíd-l conseguido lo que se quer ía ; esto se 
17a v a n a P o s t que exicrirle una declara-
ción previa para aceptr.rlo como candi-
dato del partido liberal á la presiden-
• 
cia de la República "resulta casi pue-
ril, tratándose de quien por su historia 
Blanca lo dejó hacer. 
En 1897 los vankees se apoderaron ! C8™™™13" ? 7 p r o d u j o tal efecto en 
de Cuba v Puerto Rico i k*8 ^^mos, soli--.ántandolos de tal ma-
tado campo de actiridad gubernamen- • claridad en la actitud de cada bando, 
ta l ; libre fijack'^, de <*us ¡ngresda; fa-i y en la posición del gobierno para lo 
" En 190o Colombia fué despojada del!mJra < ^ ¡ á la situación revolucionaria,, c,dll.a,des de co:iT;raer empréstitos, etc., futuro. 
, ! istmo de Panamá y los Estadas Unidos ! ?ue eI gobi^no se impuso a prohibir-! etC ( ^ decir) taleL p ^ e n t o ^ del S e l f - \ Lo que más interesaba, era saber 
la por medio de laa amenazas de ^ 1 g o v e r n m e u t f q v i ^ así ^ n t l 0 ^ no ios tie-! cómo se po r t a r í a el Centro, ya que su por su conducía como ciudadano y sus «e apropiaron el canal y una zon& á 
, , „ . ambos lados de él. 
actos como senador en el Congreso ha 
T A S 
ETL Ü904 fueron intervenidas las 
demostrado siempre su filiación l i - i aduanas de la República do Santo Do-
k ^ g j * i ¡mingo por el coloso del Norte. 
E n 1906 fué nuevamente ocupada 
Entonces ya no se trata de una can- j ia is ia de Cuba por los anglo-ameri-
didütura heterodoxa, para emplear el j canos, que aún permanecen en elb. j mcansaOle de Jesncristo y 
En 1907 tratan los miamos de |Sia' don Ramon Nocp,dal dcso0110 íañú-
famosa partida de la porra. 
Terminamos hoy c:n una afirmación, 
en que convienen amig>s y enemigos; 
que como orador y poleiii^ts, como po-
lítico y parlamentario, como amante 
iut'iTérrimo de la verdad y defensor 
incansable de Jesucristo 
lenguaje de los liberales camagüeya-
| prar ó de ocupar por fuerza ^ nrlas 
En la cárcol de. Jaruco hay un preso 
acerca de quien comunica E l M u n d o 
los siguientes pormenores: 
Pedi'íf Diaz 3' Rodríguez, natural 
de Canarias y de 23 añes de edad, se 
encontraba de carretero en la finca 
PEI Aguacate", entre Palenque y Güi-
nes. Al tener una cuestión con un ga-
llego llamado José Berna! determinó, ' 
según él, alzarse, incorporándose á un i 
|irimo suyo nombrado Jcsó Díaz en el 1 
carrino cono,;ido por la "Jut ía ' ' y jun-
tos fueron al campamento la ;> Campa-
na" dondo encontraron diez y seis 
hombres armadas; Ire.s blancos, mi pur-
doy doce morenos, cuyo jefe era el par-
ió Eugenio Díaz, quien, se separó de 
ella dirigiéndusi1 al panto titulado 
'Córralos de Guanainón'-, donde en-i 
«ontró dos iv^rtis y un pardo, bien ' 
Tmados y montados que le instaron á 
que los siguiere, lo que no hubo ele 
•ceptar. 
Las operaciones que hacían era 
recoger armi s, la orden del jefe, de no 
hacer fuego •' L-, Guardia Rural, y el 
^ovil. de pe ner en práctica por tclos 
medios, '-el que se fueran los ame-
nos, sino perfectamente ortodoxa. I Galápagos, que pertenecen á, la Repú-
Pero en esta materia de la fe poli-1blica del Ecuador, 
tica del señor Sanguily convierje an-1 Y como comentario, no sabemos si 
dar con pies de plomo y no adelantar | E l C o m e r c i o ó el periódico mejicano, 
juicios prematuros, teniendo en cuenta I añade : 
que es lo más probable que los defini-
dores del dogma en el partido liberal 
sean Zayas y José Miguel. 
E l C o m e r c i o publica, tomándola de 
**; Y no está completa ia l i s t a ! " 
Seguramente que no; pero incom-
pleta y todo, puede serle útil al se-
ños Sanguily para fortalecer en su 
un periódico mejicano,unalarga lista de ánil110 el alto concepto que le merecen 
los Eiíta dos Unidos... ¡ cómo creadores i' las tropelías que con loe países lati- i 
nos de América se han cometido'*, y 
entre las cuales figuran las que si-
guen: 
E n 1818 el general Jackson invadió 
las Floridas, que pertmeció á España, 
sin previa declaración de guerra y sin 
que mediase ninguna intimación ni dis-
gusto; resultado, que España, en obvio 
de mayores males y dificultades, vendió 
las Floridas á los Kstadoá Unidos. 
E n 1831 el general Gaines pasó el río 
Sabina que era el límite de Méjico, y 
aunque se reclamó por esa invasión ésta 
de nacionalidades! 
D o n R a m ó n N o c e d a l 
Con su habitual laconismo el cable 
ha trasmitido la inesperada y dolorosa 
noticia de la muerte de don Ramón No-
cedal. La España católica está do due-
lo, con la pérdida de uno de sus más 
decididos y esforzados campeonas, y 
sincero é incorruptible defensor de sus 
más altos intereses. 
Si la contradi cción e« señal y medi-
mente entre los hombres más notables 
de su tiemoo. 
Machíes , niimbrps. lámparas, ona-
dro-», molduras para todos los ffiis-
tOM y fortiin:>«; márniole* verdes pa-
ra juego.* >de itia.iatrna, idfm rosa y 
r.»,*» «ú> fantasía; oyería oro diez y 
o« ho k¡!ates; KHÁINIH, brillan tes, ru- ! 
bies A grranel. Preelus r^din'iíios. 
TMonisio Ruisanrbez, 
A N G E L E S 13. Telétono IO08. 
nen ni las ciudades suizas, ni las nor-
teamericanas. 
Pero esa alaimu del DIARIO, ahora, 
nos recuerda—en cierto modo—la sor-
presa de alguno» deudores, al ser re-
A~ i« T^I^ queridos para pagar una oDngacion ya 0 
de ta Igle- _¡ . , A ^ i u i i Con un poco de retractación publica vencida, de la que se habían olvidado. I •, j» ^ i u u- J " f i , • , ' de su conducta, no le hubiera sido a Los convencionales contrajeron esa den-I .,' . , j , , r n * . ^. 11 es;:e muy dii icü, aproximarse de nue da con el país. La Const íucion es el , „^ A T?„ ^ j , -
t í tulo de deber. La Ley Municipal es 
solo la escritura de cancelación. 
pero, es el de la balanza del Parla-
mento. A priori podía ya aguardarse 
que por expontaneidad no sería gu-
bcrnéfila; algo de vendetta no podía 
faltar. Su actitud decisiva dependía 
no obstante algo de la del gobierno. 
vo á su antiguo tutor. En el discurso 
de la Corona y en sus anteriores ma-
nifestaciones, el Kaiser, si no hablan-
íHicieron bien, o no, en -so, nuestros /> i , . „ ^„ii„ A~ U „ c 
• por lo menos callando, ha manifes-
tado con toda claridad que no desea-
ba ver el divorcio del Centro' con el 
convencionales? ¡ A h ! Esa es una in 
terrogante muy grave. E1 DIARIO ad 
mitirá que no es ésta la hora de discu-
tirla. Y es muy distinta la cuestión 
hoy planteada. Pasemos, pues, al pun-
to de que el proyecto "favorece la ex-
gobierno. Por el contrario, el Kaiser 
se ha considerado victorioso con la 
victoria del Centro. Pero el Canciller 
parece dispuesto á ensayar su nueva 
plotación por los Ayuntamientos, de, r.r>n)isa liberal. En vez de acceder á 
Empresas mercantiles é industriales." la r ^ ficacion pública, que para sa-
| Pues bien, así como—en ese sentido | t isf acer el hunor herido, el Centro le 
É flOfí0"^ PQTT'PTífj Tl<!n1Í7!en que discurrimos—nuestro proyecto UUülÜ U a i l O i G ÜillJll/ijde Ley no "autoriza", tampoco " f a 
Habana, Abr i l 2 de 1907. 
Eeñor Director del DIARIO DE LA MAAINA. 
Estimado amigo: 
Veo que el editorial "Ejemplos elo-
cuentes", de ese importante periódico, 
en su número de hoy, comienza así; 
"Las manifestaciones del señor Carre-
ra Júztiz, que publicaanos en nuestro 
número del sábado, no ofrecen duda 
acerca de que el proyecto de Ley Muni-
cipal de que es autor y M está discu-
tiendo en el seno de la Comisión Con-
vorece". Sencillamente metodiza, regu-
la esa cbse de funciones, por si los 
Municipios,—pudiendo hacerlo según 
la Constitución—enírasen en ella. Y 
en esa regulación, el proyeeto de Ley 
extrema la prudencia en términos ta-
les que, el DIARIO, una vez epie los 
conozca, acaso los encuentre aceptables. 
E n efecto; es posible que en estos 
interesantísimos particulares, haya po-
ca discrepancia entre las honradas ten-
dencias en qu>; se inspira el DIARIO 
DE LA MARINA 3- el sano espíritu domi-
nante en ia Subcomisión autora del 
groHiva', autoriza y hasta favorece la! proyecto, 
explotación por los Ayuntamientos, de [ Partiendo de esta base, oomprende-
ha pedido en la segunda sesión del 
Reichstag, el príncipe de Bülow, ha 
dicho que sabr ía gobernar sin el Cen-
tro.* Este le recordó al Canciller su 
historia, y como desde conde, subió á 
Canciller y Príncipe por obra y gra-
cia del Centro, amén de la marcha sin 
trabas del gobierno desde hace mu-
chos años, porque el Centro estuvo á 
bu lado, y el diputado católico Spahn, 
meqcionándole su triunfo del últ imo 
día del pasado Reichstag, le dijo que 
quizá sea el úl t imo de su carrera. 
E l Centro y el Gobierno entran, 
pues, en este Reichstag, hostilmente 
el uno contra el otro, y el gobierno 
se ha creado la oposición más fuerte 
que podía tener en la Cámara . 
O R I E N T A L 
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L E F A L A I S R O T á L 
Mueles á plazos sin ñader 
Almacén de muebiesde Andrés Caatro 
A K G K L E S 18 
entre Estrella y Maloja, Tel. 1911. 
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fl!is v Hermas 6 Que-
braduras . 
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K . ^ T I S I I 
Kemitinios por Correo franco de porte nuestro CATALOGO ilustrado con 
lista de precias y al final laa E S C A L A S Au-
toptieas para ^radunr la vista. Usted mi^mo 
puede HÍD moverle de casa, rec bir un L E N T E ó 
E S P E J U E L O arreglado ft su vista. 
Todos los días enviamos por correo muches 
Eppejueloá fabricados fn e ta casa, 
fes PIEÜRAS del B R A S I L 1? de primera. 
Gemelos de larira vista, Barómetros, Termó-
metros y otros mu hos artículos que verá usted en nuestro catálogo. 
¿32 1 W* 
A p a g a d o 1 0 2 4 . 
l i . G o n z á l e z / / C o m p , 
T e l é f o n o 3 0 1 1 -
13-t2d 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
Libre de explosión £ 
ooiubustiou eMpoutá* 
nea-s. Sin humo uí mal 
olor. Elaborada eu la 
láltrica establecida ea 
B E L O T , en el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar falsifica* 
clones, las tatas lleva-
ráu MtampadaM en las 
ta>iitas las palabras 
L U Z B R I L L A B f T i : y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca ile fá-
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro evclu^i-
vo uso y se perse^uirÁ 
con toiio el rigor ae la 
Lev a ôs inlsi timadores. 
El Aceite LDZ BrillaiL5 
que ofrecemos ai pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el prodfUstO do 
unr labricacíóti espe-
H?\í^MSARTA/« vlU e ^ P ^ 1 0 agua clar.k, ,,raiuciendo una L U Z T A X 
M . í í i h ^ ? ^ mo Uimal olor»'l'»« « « A t i e n e que envidiar ai j^as más 
L L uSo F L I L I A S ^ r t > o o m e u < í ^ pr iue lp^mé^te PAifiA 
ITAÍ*.1!61*'0"* 1 OOUJ»MÍUI tore'i! L \ LUZ B ti L L \ NT ii, 
* AJ»Í i t-s iffuu . II<>SII;».ÍI tor en (Mtiifllc ou ht u I. LS LÍ i 
impo.-umo uei ex tr .n .^ro . y AÜ ve.rití é arno . rn r 5 i i 11 I 
d«í;doUsPeri0r ''Hr,t r ^ * » * * t e Í M , y le n i * í;> M \ 
I h e We ludia Olí llettniag Co. - J i - t a S V ' i r i C L Í ' Í V , 
í ta 
I 
•a E L B -
elai-*e 
i. de 
>. H ib tna 
1 vr-
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constitución; pero el tribunal de la 
Alianza alemana de entonces, ponién-
dose de parte de la casa ducal, volvió 
á restablecer el estado anterior que 
hasta ahora se ha continuado. 
E l "Berl iner Tageblat" (liberal) 
dice que no sabe si el Canciller ha 
querido divorciarse del Centro ó es-
te le ha dado primero una calabaza 
al Canciller, y cree más probable lo 
último. Pero el hecho es que la se-
paración se ha efectuado,—dice el A las sospechas y acusaciones inee 
mismo d i a n u - v no es ia-il que santesxle la prensa ^ t i-an jera , de que 
pueda remediarse, por lo menos no | ALemania está intrigando ó que busca 
puede el príncipe t\e Bülow esperar algo por «S interior de Marrueccs, 
el perdón del Centro. aquí no se ha contestado nada que 
E l tercer día del Reiehstag ha to- como dispuesta pueda considerarse, y 
eado pasar cuentas á los socialistas, este silencio hace creer que el elamo-
Bebel, el león vencido, con gran j reo, espeeirilm-e-nte i5a algunos diarios 
energía, pero no mucho convencí- franceses, no deja de carecer en absc-
miento. pronunció un largo discur-1 luto de fundamento. Este i'undaauen-
sô  para demostrar que la derrota , to, podrá ser quizá justificado pero 
que habían sufrido era más aparente no obstante no justo, pues si h h n pue-
que real, y en parte debida á que el i de mirarse desde algunos sitios rece-
pueblo alemán comprende todavía i losantjnte la ac.tivida'd que Alemania 
mal á los socialistas y que cuando Ulesj-Ciega en Marruecos, e.<:'ta actividad 
llegue á conocer y vea que no es un 1 f-a-ba ecn toda í.eguridad, dentro de lo 
partido destructor, sino el reforma-1 pactado en AJgeciras. 
dor y sancador de la nación, el pue-¡ El'ecmandante Frehudi, jefe de ia 
blo le seguirá. Mnos fundada cneuen-i'-l^^ada misión •mia-tir a'vvmana en 
tra la victoria del gobierno, pues pa- , Marni-cas, escribió una eairta al "Zo-
rece—dice Bebel—que no quiera ver j k^1'311^^1'" de BerLÍn, para contes-
que el Centro y los socialistas sólos, Uar á \o qiie sobre les fines de su ida 
simian mayor número de votos que ¿ Marruecos y de la capitón Woif, 
l n « / I w n á a « a r t i r l n s innt.ns como oficiailes del Sr.iitáu se decía. Las todos los demás partidos juntos. 
E l príncipe de Bülowv; no partí razones que en eYa exponía, no podían dejar muy satisfechos á los qv.»» las pe-cipando ae las misma opinión que • / _ ' n ^ , , j 1 r 
Bebel, y no fijándose más que en su demasiado razonadas, (las que daba á 
derrota pasada, le contestó ^ ^ cdoiocer). Decía: que Marruecos 
tono de aspereza que nunca ^ U ^ L » ^ refrenar, modeimizar ó me 
usado en el Reiehstag, y en otro l a r ^ di ho creair ^ eiéreifco,. que es0 
go discurso parece se propuso abocar ^ ¿.g'in,613imfconc;a dei s«Qtin v que 
todo lo que en su bolso llevara contra f̂a* há6ttfto< p^ra 
los socialistas, como si considerara ^ ¿ ^ j ^ , ^ ^ 
la que habla la ultima vez que •se I ̂ m y. ^ rn:vsto que ?(>za do in. 
dirigía á ellos. Hizo la contra apología ¡ ^ ^ ¡ ^ ^ absoluta, podía escojer 
e, la persona-
Ios que luib:^-
ran d'3 traer'e las reformas, el traba-
jo y el material do las mismas. Y co-
mo que en la pa^te téc>nica del ejér-
cito, Alemania está acreditada—decía 
cididain&nte, parece va á verificarse | Eix la parte de las colonias babrá 
en Juna o. E l Pieniputenciario del Em-; verdadearos pa¡uor*imias coloniales con 
perador de Rusia ílartens, qcy ha ido ¡sos habitantes y productos; la casa 
de corte en corte á preparar verbal-, Krupp y Zeny. Teproducen un verda-
mente el ten^oo paâ a la próxima Con-. doro trozo de Africa cem el ferroca-
ferencia y recoger impresiones en ¿as ; rril Kt-tmamslmp en tama ño natura!, 
distintas nacioffies, acaba de l'^rminar ¡ que efaduci rá á una pequeña ciudad 
en Viena su viaje diplomático y dice colonial, donde funcionarán cinema-
que se 'kis trae muy buenas 
obstante no pareo* rnaaifestars 
satisfecho do las que ha recogido en 
esta corte. Lo mismy éste que los dos 
No tógrafos y dioramas que han de ofre-
muy cer cuadros africa-nos. Scílo para un 
•' • e n ferroearril por el S. O. de 
! Africa, han obtenido una película ci-
dei ígades ingleses^ que vinieron á ex- j nematográfica da 15 kilómetros de 
plorar la disposición gobienao ale- Uougitud. E n un parque de descanso, 
•mán^ se Llevaren por respuesta que | ern restaurants y cervecerías se po-
Aílemania ettaba dispuesta á contri-: drá disfrutar d • oo pr-n-cranra en sirb-
buir to<lo lo que pudiera para conse- j marimo y de ctro en glebo. Y poi* úl-
guir sdgo práctico en el terreno del | timo mientras aquí se 'retraten las be-
derecho internacional, pero que no te- üVzas de la guerra lesul-t 
otro sitio, e s ta rán 
ferencia de la paz. 
r,ara que en 
íbrando ia Con-
J . Ms R. 
5ia a eiiuo. x ^ i ^ YV̂ W*« "i.v,^&x« d^pen^en.cj^ ansoiuta, 
socialismo, pero de tal manera | sin pedir porniiso ¿ ^.di 
á escuchar solo á Bülow, es ya y nacionalidad de 1 
del 
que 
esta una doctrina muerta, envenena-
da con su misma semilla y que no 
merece se acuerde más de ella. Lo 
mejor que dijo á los socialistas, es 
que deseaban la aniquilación de la 
patria, y para demostrar que la ani-
quilación se la habían t ra ído en'Ale-
mania ellos sobre sí, y hasta para 
convencerles de que estaban ya 
muertos, llegó á usar un lenguaje 
dialéctico, cosa muy rara en los par-
lamentos alemanes. Terminó su dis-
curso diciendo: " L l e g a r á un" día en 
que miraremos al movimiento social-
democrático de nuestro paíá, como se 
mira desde el restablecimiento hacia 
una enfermedad pasada, ó como se 
piensa al despertarse, en una pesa-
dilla nocturna. 
Y en esta tarca que dejo apuntada, 
se han pasado los cuatro ó cinco días 
que el Reiehstag lleva de vida. 
Hasta ahora solo se ha demostra-
do que el príncipe de Bülów piensa 
gobernar sin el Centro y contra la 
social-democracia y que cree ^nar-
ehar adelante - con los conservadores 
—93 compTE-nide que haya acudido á 
Aiempnia y me haya lisársido á mí co-
mo /••fe ingeniero y al capitán Wólf 
por el mismo mntiro, en le que se re-
•"i r - á la c aba re r í a ' ? . 
Esto era lo más esencial do la Cftrta 
•rVl comar.-Tr,n,te Frehundi; las úni-
cas exp'lieackynes que han salido de 
parte de Alemania. Y no se compren-
de que seam i • ^esarias otras. Alcuui-
nia, no aparti-írdose de •lo .pactado en 
Algeéirais, en de.nde sólo con el heeho 
de que E»Í reconfociera independencia 
absolnta al Suiltan y se dejara la puer-
ta abi'erta. ya R',cf!n.zó el triunfo com-
pleto; con la influencia que sobre el 
j Sultán tier^. sabrá penetrar le^almen 
te en Marrr.eecs, y cuando éste llegue 
á ?er f rareés políticai-nente. industrial 
y financieraimerite í^rá alemán en más 
de su mitad, con la ven-taja de que las 
empresas alemmias es tarán entonces 
escudadas per Francia. Esta es la po-
l í t i c a alemana, la intreducción ivací-
y el apoyo aun problemático de los , fica> eom^eial é . i ndus tna l . ganando 
liberales^ ací k influencia. Esto es el Beutsch-
UOmo .loa programas de estos dos 
ser armonizables. falta verla para 
convencerse, la habilidad que ha de 
maría paiie íin el tem'a del desa.rme y 
arbitrajes. Sobre eslv , último espe-
ciaimente, se expresó e»! príncipe de 
Bulcw dicieado que ¿*^ría acto imbé-
c i l por parte de Alemania, aceptar al-
go de eilcs, ya que según su opinión 
solo sirven para dar tiempo á qi.v ss 
prepare el ene-migo más débil, y en las 
guerras •modernas se lia visto demasia-
do, qr*3 es £a acción de los primeros 
momentcs l a decisiva y que Alemania 
renunciaria á la principal Vc-ntaja que 
le proporciona su organización, si re-
nunciara á aprovéchame de la acción 
que desde el primer momento pttede 
desplegar. 
¡Buenos deseos debe tener Alema-
nia de desarmarsje, cuaaido más orgu-
llosa que nunca de su ejército y de ¡a! quedaron sin cfiuc.luir bastantes earre-
ín'ganizaci'ón del múíinio, está prepa- teras. 
raudo una exposición colosal ¿"dicada I Suspendidas estas obras, n > por ca-
exclusivainente á de-mostrar al mundo recerse ¡re recursos, pues c»á crédi to 
el estado actual del arte de la guerra ' 
eÉ Ail^mania • 
Hace varios aaesee (iuc se está tra-
CORREO CE ESPAÑA 
MARZO 
Crisis obrera en Andalucía 
E n t i midiist^rio de Fomento ea ocu-
pan <-ts d:as de la crisis obrera en la 
región anidaluza y de Im medidas que 
habrán pr ri^rla remedio. 
Con el crédito de sen millones de 
pesetas concedido en 20 de Jrl io de 
1905 sé v.v.'lzar-.r, obras, de las cuales 
bajando cm ella 
che Eeer-Marine-und 
referid;) c^isfea un remanente de 
2.264.9C9 roetes, no se ordenaron 
m;ás trabajos, seo dutda á pretexto do 
Se Itl aiinará Deuts-; liallars-e sr lucionada la crisis a-grari;!. 
Kolonial Auss- En oaanlbioi, ae dejaron invertidos ai-
uana de ejérci- gnnos millones de re a'es en obras T>Ú-tcllun^, Exposición alci íj« V J ^ J . V > ¡ - ^U \I\.¡^ UIILIXUÎ  S -C , • 
to, miarma y colonias. blicas, qr»» no puedan <cr utiiizadas 
Se abr i rá el 15 de Mayo próximo y ¡ P ® ? ia indicada suspensión de los tra-
dai . i rá hasta Octubre de este año. Es- i b*-».'•«. no obrt^mte su reconocida uti-
ta exposición se verificará en Berlín, 'lidad y necesidad, 
en -el mismo -terreno que se verificó la | _ F«n e^íc e*tad-o las cosas, surgen pe-
exposición de agricultura. (.1 año pasa-j ticion-es c1*» enmarca ec tenc-es decía-
do. En um ereal inmenso, de un her- j rada en crisis, se reciben en el minis-
moso sitio de los alrededores de Ber-j terio de Fomento siiplicas de tfat^los, 
lín, al que cenducen varias líneas de j rorque -la c í a o b r e r a de Andalucía 
tranvías y tivmes eléctricos. L a ex-1 siente naievamente los rigores del 
posición ha de ser general y ha de Í hambre, y p-e picm'sa en facilitar soco-
ofrecer un -cuadro comple to de todo lo I rno á ios pr.'íbdos de la menciionada re-
que se refere al .territori-o de la gue-1 gióu. 
ira por tierra y por mar y á la ookfflú* I Regulo al Rey de E s p a ñ a 
zación. Y «? propone al propio tiem-1 E l penióddco de Londres "Daily 
po exponer á lo« ojos de todos, hasta | Tefegraph", da cuenta M acto verifi-
qué alto grado los sa<T»íicios que las. Cílllo ^ la . ^ ^ ^ 4 española para 
naciones hacen para el armamentp y | entregar al embajad'-.r de España el 
te en arruecas, y cuando éste llegue , sostenimisnto de un ejército y manna,; busto de la Reina Victoria, regalado 
influyen en el florecimiento de la in- pca, ^ i ü ^ a s al Eev Alfon-
dustri-a y comercio naciona>3s. y quejso xm. 
se tradu.cen en trabajo y salario mutlti- ¡ a ñ o r a s que han contribuido al 
plicades del pivletario y obrero que j i<«|nio son k a sig^entes: 
los ha hecho. (Así habla el programa ; Duquesas de "Ruflaud. Sutherland, 
de la exposición). Aplicado ^ l ««>|Bedí(WcL Beaufort, Norfolk, Marlbo-
para Alemauia, quiere decir que con , r01lffh ^ro^,p^CT. maTqwsa de E x € ^ . 
esta exposición demofitraran, que « " jenyidesas de Plvm.on-th, Dentón, CMow, 
millar de millones y S O ? ^ millones de ^ , 1 ^ ^ Scarbrough, W^myss Min tum, religinn admirablemente prácti-
tica, que Alemania practica actual-
>r nte y cada dia, eu maj'or escala per 
todo ei mundo y que ba emi vzado á 
pratcticar ya en Marruecos. 
Al ejéreito del Sultán V faltaba to-
do lo que trene un ejército- moderno y 
ino t a n b r á á temerlo todo y se lo pro-
fo. E l Consejo .Federal acaba de j p ^ j ^ ^ A'iemanda, ineluso telegra-1 á los ademanes, guyo gobierno^ sabe 
dar el fallo sobre el pleito que con la j fja ^ pi ^s para hiaeer pruebas | demostrarles siempre lo qu» quiere, 
casa prusiana tenía la casa Cumber-j e,i frmi.a eítiación telefunken, acaba 1^ vjxposiemn tendrá cuatro gran 
desplegar él Canciller. 
Los subditos de Brunswick, aca-
bán de ver fallidas sus esperanzasjde 
tener en su trono un monarca Giiel-
cesa inglesa, S. M. la Reina Victoria 
Eugenia, en memoria de «ai patria y 
de sus amigos de Inglaterra, al mismo 
tiempo que como expresión de nues-
tro sin cero deseo de que W . MM. <hs-
fruten un pacífico y próspero reinado, 
y muchos años de felicidad' 
L a herencia de Isabel I I 
Un tedegrama de París asegura que 
S. M. el fifey Don Alfonso XIIí ha da-
do la -orden para que se saque de la 
Caja de Consignaciones y Depósitos 
una eantidad respetable de francos, 
para pagar determinados gastos rela-
tiv-s á da testan-jentaría de doña Isa-
bel I I . 
Esta testamentaria' está satisfaetc-
ria y conEpíetamemte terminada bace 
mucho tiempo, y k s interesados en 
ella, en posesión de sus hijuelas res-
pe ct-ix-ns, sin que pueda suponerse si-
quera lo que se ha qr.»j-rido decir con 
el -telegrama de que hablamos, que ca-
rece, por tanto, de todo fundamento. 
Los viajes de la princesa Beatriz 
Granada 15 
L a princes'a Beatriz y su séquito re-
1 corrieron ocupand o tres coches, las 
1 principales eaMc j d e 'la ciudad. 
Visitaron la capilla leal y la cripta 
donde se guardan i-as cenizas de los 
Reyes Católicos. 
A pie recorrdercai el barrio moris-
co de la Alean sería, y ¿wpués visita-
ron la Albambra. e-1 palacio de Car-
los V y las -torres de la Infanta cauti-
va y la d e'Ia Vela, aennipañadas jdfe los 
arípxiteetos señeres Raimo y Flores.. 
A las empo tomaron el té en el jar-
dín de ¡o-s Adarves, servido por el ho-
Ie3 Washington, uti'izando la misma 
vaji1La en qu». oe sirvió e'l "lunch" que 
ie dieron al "rey. 
MáiS tarde vstqi vieren en el Gen ©ra-
li'»3, marchando por el camino nuevo 
del cementerio al carmen de Banalúa. 
A »las nueve de la noche, en el Sacro 
Monte, sorprenidiercin nna zambra de 
gitanos, hn-ciendo repetir llcis bailes 
bií-sta las once. La cueva estaba ador-
nada y con iluminación á la veneciana. 
Acom¡i>añábninles el gobernador y 
IM policías madriieños. que confun-
dieron á un resT,etabTe diputado pro-
viueal, supcniénd'ole anarquista, des-
vaneciéndose en seguida "l error. 
En el patio de los Leones la prince-
sa y su séquito í e retrataron, fonaan-
do un grupo. 
L a princesa Matilde . 
Avila 15. 
l i a iMegado á esta población la prin-
cesa Matilde de Sajonia. 
La princesa 5»¿ trasladó al hotel I n -
gles, donde se hospeda. Después al-
m-nrzó y se dirigió al palacio episcopai, 
virátando al preliado. 
Aeoonpañad.H de sn dama de h^or. 
qu- .,1 
cargado 
señor I U 
marcos, que anualmente el Imperio ^ K)enniare, Yarborough ;1ady Wen-
aleraáai gasta para ed sostenimiento:,^. ^ honorabíes Mrs. Rochefort 
de su ejército y -marinia, germinan y j ̂ fra.yuire, Mra. W. Ashlev. ladv Eury 
fructifican -para «di mismo bolsillo de i p.rntinck. condesa de Fit.zwlliam, la 
doasde salieron. Demostración v e r d a - j ^ f ^ j ^ ^ H e s a de Cad^'afre. la di-
deraimente singular, que me parece no , fll;Ilta Ourzon of Kedlesten, las 
ha de po»íer sEtisfacer á nadie má.s que 
land por motivo de la sucesión del 
trono de Brunswick, poniéndose de 
parte de Prusia y excluyendo defini-
tivamente de la sucesión del trono do 
Brunswick á la estirpe Güelfa qeu re-
presenta la familia ducal de Cum-
berland. A l pueblo de Brunswick, le 
toca ahora elegirse otra vez un regen-
te si quiere contentarse con una re-
gencia, ó aceptar para su trono un 
príncipe prusiano, de los que desde 
que Prusia usurpó en guerra legal el 
trono de Hannover, tienen derecho, á 
la corona de Brunswick. Como que 
los Brunswickenses, parece se horro-
rizan de pensar en una nueva regen-
cia, es muy probable que no habien-
do otro remedio y no pudiendo pen-
sar más en monarcas de dinast ía 
propia, acojan el que la suerte les 
depare y acepten definitivamente 
para su trono un príncipe de Prusia. 
Así quedará restablecida la tran-
quilidad en ese no despreciable estan-
do alemán. A otros dos estados de la 
Confederación Germánica, situados 
un poco más al Norte qüe el anterior, 
les llegan también novedades nacio-
nales; pero más bien recibidas que 
en este. Los dos gran ducados mec-
klemburgueses, Mecklemburg-Schwe-
r i n y Mecklemburg-voustreliz, que 
aún gozaban de constitución po-
de partir hacia el Sud, para entrar -en j ^ Halle principailes, de 200 metros 
el Mediterráneo, el crucero alemiín 
Braunsweig provisto de los aparatos 
oatás potestes de telegrafía funken. Y 
obra cM deutschtum, son también las 
numerosas empresias de explotación, 
para Marruecos que todos l os di as se 
ven anunciadas, entre ellas úl t ima-
menle un sindicato a lemán muy pode-
roso en ei que toman parte una por-
ción de bancos y alguna compañía/de 
navegación que se constituye con ob-
jeto de enviar al Imperio Cherife, mi-
siomes de estudio y exploración para 
te-mar parte en todas las subastas de 
obras públicas y explotaciones, y pa-
ra prestar apoyo finajniciero á todas las 
empresas alemanas que quieran abrir-
se en los territorios del Sultán. 
Todo este cabe ¿en t ro de las actas 
de la Gonferemeia de Aageciras. inclu-
so las tres nuevais clases de arábe que 
acaban de abrirse en el Seminario 
Oriental, por no ser suficienites. las 
dos que ya había. 
Y las naciones interesadas en Ma-
rruecos, cont inuarán comentando y 
criticando desde la prensa, el que sea 
Alemania la que hace las obras del 
puerto de Tánger , ó el que un grupo 
de ingeneros alemanes se ha hecho re-
tratar en medio de otro grupo de mo-
ros, ó si los oificialfis alemanes gastan 
en la corte del Sul tán, el uniforn • - Ma-
lítica en el sentido moderno, van ' ' t r c>a" por el erti'o sin 
á entrar desde ahora á formar ^ ^ ^ ^ T p ^ ^ r aquel ¿uento 
te de la sene de los estados cons- p ^ L a b a este diario y que 
titucionales, por decisión voluntaria 1 ^ tit ,llaba ^ I I a v a u | " , qu€ a* 
de sus nos monarcas Federico Fran- mu£lK) práct ico qu í perder el 
^ c ^ I ^ ^ t ! J M e c k l r .UrrgG/ ,Wer-ny tiempo cerno quien dice ladrando á 
Adolfo Federico de M. btreliz, que , ̂  j ^ , ^ 
con toda la solemnidad q m el caf4>' 
requiere, han llamado á los conseje-
ros y gobernadores de sus estados V 
declarádoles, rompían la t radición de 
sus antecesores por considerarla im-
propia en los tiempos actuales, para 
crear una constitución que correspon-
diera más á las exigencias y circuns-
tancias presentes. Los mecklembur-
gueses, que hace más de medio siglo 
venían aspirando á ella, como la tie-
nen otros estados alemanes, se han 
visto agradablemente sorprendidos 
con la buena nueva de su llegada, 
cuando ya cansados de aspirar pací-
ficamente por no permitirle su patr ió-
tica subordinación, manifestar sus de-
En estos úl t imos días se ha vuelto á 
batlar much-q en Europa de lo que se 
piensa bncer y proponer en la próxi-
ma Con -renicia. de la Paz, que ya de-
do frontis y 4,200 m. c. d»e planta para 
las cuatro'secciones: ejército, marina, 
cclonias y sanidad, instituciones mili-
tares, historia, tote.,; y estará dividida 
en los siguientes quince grupos: 1 Ti-
pos y uniformies de todas cílases. 2 
Armamentos y medios que actualmen-
te se dispone para la guerra. 3 ^ Téc-
nica militar; todos los aparatos é ins-
trumentos científicos que tienen cabi-
da v empleo para la guerra por mar, 
tierra y aire. 4 Todo lo que se lefe-re I 
á caball er ía . 5 Idem á tráfico y co-1 
municaciones, 6 Tropas coloniales, _ 
colonización y productos de las coló- ¡ 
nias. 7 L a guerra por el mar. 8 y 9 
Accesorios militares, escuelas, cuarte-
¿es, a-stileros, etc. 10 Sanidad é hi-
giene mi-litar, salvamentos, é institu-
ciones militares. 12 Bibliotwa mili-
lar. 13 L a industria y fabricaciórn 
á'2 armas, barcos y artículos militares. 
Y 15 Materias primas que se emplean 
en ía industria miii tar y modo de ob-
tenerlas. Como todas las exposicio-
nes alemanas, que casi siempre llevan 
por objeto principal enseñar, se pro-
pone qu eesta resulte una exposición) 
viviente en -la que todo se vea con la | 
vida y movimiento lo más aproximado \ 
á la realidad. E n el departamento de j 
marina por ejemplo, babrá un peque-j 
ño mar, donde varios submarinos de- f 
mostrarán su técnica y funcionamien-, \ 
to. dónde dos pequeñas escuadras li-l 
brarán combates navaieíi, se lanzarán | 
torpedos y estallarán minas subma-' 
riñas. L a construcción de armase y 
cañones se demostrará en verdaderas 
fábricas y fundiciones. Habrá sec-
ciones de'arfcillercs é ingenieros^ mili-
ta:es que practicarán ante el público 
su aite, en el manejo de cañones de 
tiro rápido y en la eonstiruceióu de de-
fensas, pr^ntes. torres, etc.. 
vizcondesas de Caistlercagh y Cbur 
chilil, lady Lani.ington. lady "Wantage, 
Gady Lud^ew. lady Boeld, lady Susan 
Toron'ev, lady Evelyn Cavendish. lady 
Paget. la honorable mistress H. Oeni-
son, Mr. R. Benson y Mrs. Joeeph 
Chn.mbehilain 
E l bu'sto ees obra del inspirado escul-
tor mfetaB1 Conrad. 
Acompaña al busto un pergamino 
iluonimado. con esta inscripción : 
" A vuestra Majestad, con profundo 
respeto y afecto, nos atrevemos á 
ofreceric e'sté busto de nuestra Prin-
Se ha podido confirmar 
plosivo era un cartucho 
rrnnmita. 
Han •vuelto á ser üoi.niiciados 
periódáctes "'£1 Pueblo" y ' ' E l { { . | ^ 
ca l" . u . 
También ha sido denunciado ^ t j 
Mercantil Valenciano". • 
l í a terminado el conflicto escoi 
Sigi;en adeptándese precauci^L 
paa-a asegurar la circulación de t ! 2 
vías. 
Ha sido detenido uno de los 
tadores que en el teatro de Ruzg^' 
dió gritos subversivos. 
Es un médico joven de Segorbe 
Concejal apedreado 
Se ha verificado Oa toma de nn^ 
si^u de los concejales sin incident-
y 5.e han designado también los BU I 
vos tendentes de alcalde. 
A la salida del Ayuntamiento alrn 
nos grupos sisearon, pero «nu aa*" 
tancia. 
Un grupo siguió al carruaje (m. 
conducía al concejal interiaio Fen^n 
do Ros. arrojando algunas piedras 
Acudió la Beneméri ta y el 
S&dhroó. Dícese que -cO 
ha resultado lesionado. • 
Estudiantes castigados.—Los detetii 
dos del 14.—Periódicos denuncia 
dos. 
Valencia 15. 
El Rector de la Universidad ha in,. 
puesto á ios estudiantes de las faeui 
tades de Ciencias y de Medicina el câ  
tigo que per Caltas colectivas deter-
mina el real decieto de 11 de Em^ñ 
de 1906. 
Han sido declarados procesados por 
eü juez inrtruector los detenidos «m 
motivo de las manifestaciones hostiW 
eon-tra los concejales interinos al salir 
del Ajnintamiento ^e tomar posesión 
Han sido desnunciados otra vez loj 
periódicos £ÍE1 Mercantil Valeavcia 
no", 4'E.1 Pueblo" y " E l Radical". ' 
De la Comña.—Una huelga, 
A consecuencia de una orden dada 
por el Comandante de Marina de que 
los tripulantes de los vapores pesen 
ros qve sean matriculados de mar fir-
men centrat-s al igual qn-e se Hti 
en los buques mercantes, se ha decla-
rado en hr^sra la tripulacirm dd va-
por " L n r d Roberts". 
Se teine que la huelga se extienda á 
las tripulaciones d i dos demás buques 
pesqueros. 
Los buques de la escuadra.—La emi-
gración.—Fragata rusa.—Parque de 
campaña. 
Ferrol 15 
Abandonó e'i dique del arsenal, des-
pués de pintar les fon-dos, el crucero 
«R Obispo, el Gobernador y el Alcalde, i ''Princesa de Asturias" 
visitó tíos monumen-tos de dicha pobla-
ción. 
Lo de Valencia 
Valencia 14 
Continúan los escándar'os ocasiona-
dos en aquel Ayuntamiento con mo-! 
t ivo de las elecciones. 
Ei gobernador c iv i l ha entregado al 
Alcalde el nombramiento de tres con-
cejales interinos que tVíaban . 
Son éstos los señores García l )u-
triea, ex-coneeja;l conservador: el mar-
qués de Valero de Palma, ex-diputado, 
y que hasta ahora lia venido figuran-
do en el grupo eana-'ejista, y el excon-
igeja'l carlista D. Anternio López. 
Por renuncia del señor Igual A r r i -
gó ha sido, noraibrado concejal interi-
no, á instancia propia, el barón de 
Llanrí , á la puerta de cuya casa esta-
lló el 13 una boniba.y donde se verificó 
una insTección iacular. que presencia-
ron «l Presiidente y dos capitanes de 
Arti l lería. 
Dícese que «-Jte buque se dinV.rs 
aliara á Barcelona, incorporándose 
allí al ' 'Carlos V " . 
E l acorazado "Pelayo" ha 
varado en el arsenal para r-íparar la* 
torres de -combate. 
Después que salga el "Pelayo" i á 
jdique, en t ra rán el ' 'R ío de la Pista"? 
¡ el *' Extremadnra' 
Los generales Oervera y Jkiattíi 
González cumplimentaron al jefe déla 
flota. 
Gracias á importantes gestiones de' 
gobernador d v i l de la provincia, se 
contuvo em parte la alarmante emigra-
ción "á las Américas que iba despo-
blando poco Á poco las aldeas cerca-
nas al Ferrol. 
En breve visi tará este puerto el bu-
que escuela nnso Duque de Edim-
burgo". 
E l Ayunbanuento acordó conceder 
al ramo de Guerra el local neoesaro 
para Ja instalación de un Parque w-
NUEVA CAMPANA D£L 
" P a l a c i o d e H i e r r o * ' 
•a mejor y más completa colección en artículos de verano. Warandoles blanco y 
de color, bordados, muselinas bordadas y lisas, cintas floreadas, encajes de novedad 
los ha recibido el gran 
P A L A C I O D E H I E R R O 
SAN RAFAEL 311, CASI ESQ. A &ALIAN0. 
-Atendemos cuantos pedidos nos hagan del interior. 
NOTA. 
á e a g u a I N J L E S A S , g a r a n t i z a d a s IMPERMEABLES. 
Las hay negras y de color, con y sin mangas. 
S u s precios: 8 1 5 . 9 0 , $ ' ¿ l . í í O , $'.28.50, 5 í 8 1 . « 0 , S 3 7 . 1 0 , 
S 4 3 . 4 0 y 8 5 3 oro e s p a ñ o l u n a . 
Tenemos tipos muy finos y elegantes nara aniar á pié, y también para 
BCOS de otra manera, se habían ya casi i montar ft caballo, éstas tienen ua vuel» EXTRAOEDIÍíARIO. 
olvidado de ellos. No menos sorpresa • Espléndido surtido dt- Piragaatt ingleses con puños may bonitos y capri-
y buena acogida ha encontrado en to-1 chosos, desde $3.50 á $15.90 t-ada uno. 
do ei resto de Aiemania, que había 
visto con disgusto la infructuosidad 
de las tentativas para conseguirla por 
medio del Reiehstag, df algunos dipu-
tados de Mecklemburgo. Y a una vez, 
en el año 1848 por la presión del vo-
to naeion.il. se llegó á conseguir una 1 c 675 
Hizo usted alguna compra 
en esta fecha de Marzo y con-
serva el T I C K E T de su im-
porte? Si tuvo ia feliz idea de 
comprar en el , -2* • * 
• 
A M A R I N A 
P E L E T E R I A 
Por ta les de L u z . T e l é f o n o 9 2 9 » 
I L I L I 
i le han salido gratis toaos los 
i artículos allí adquiridos. 
i 
é 
^: ^ @ 0 ^ ^ ^ ^ 
• 
é 
Unica casa que reparte sn> 
utilidades con los ciientes. 
Tejidos y confecciones V * * 
señoras, caballeros y níD091 
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D I A R I O D E L A MARINA —Edición 
I 
al 
G v l n p r . — L a palabra bifiilo 
decir, partid » eo dos. ó nend;-^ 
i r a c i ü . que se contrae ó estira 
dclaute. 
_p> ff.—Para salir en bisp ra&p< 
indulto de los prófugos hay que pre-
guntarse al consalado. Allí lo eutera-
rán de todo y de \ u responeabilidad que 
puedan tenor ios padres. 
Y — K o todas las palabras que en ca-
talán empiezan can «se escriben con 
haehe en castellano, como f a r h a , h a -
r i n a - En muchos casos no sucede as í : 
Aquello proviene del latín. En muí 
¿alabras catalanas se conserva la étimo-
logia latina. 
j —La moneda de oro americana 
no tiene altríneecamente más valor que 
la moneda de oro española. Se paga 
más por ella porque en una misma Can-
tidad monetaria contiene n ú * peso ó 
anás metal de 010. T.:u águila de $10 
oro americano pesa 16718 granio«; 
mientras qn í dos 'centenes solo pesan 
16T27 prames. 
Existe n planos, de la llábana- con 
el emplazamiento de las murallas. Ca-
gi todos I >s pií.nos antiguos las tienen. 
En las librerías viejas sueb haber. El 
ca rey no Si3 funde. E l aluminio se suel-
da por procedimientos especiales. 
j ¿ 6 i >f _ E 1 lifcro ' ' A z u l " de Kn-
•bén Darío, no lo he mes visto en ningu-
na librería. 
E . H . — L a Poesía " M i Cristo" pu-
blicada COn ! firj : S;::a;.n:.-JO y 
Cegama .' •' un jxrriódico de 
fuera y no recordanií - -.-.a!. 
Muchas jjra TÍ as por su carta. 
Tfc.—A mi encender una razón social 
titulada , :Rodríguez Hermanos" quie-
re decir que hay varios hermanos ge-
rentes; y si pon-üii "Rodrigue/ y Her-
manos" •signilicja que uno solo es el gc-
lénte y los demás son comanditarios. 
ü n E u s c a r o . — E n lo antiguo. José 
de Arimatea, el de expresa la proce-
. áéncia del individuo: E l origen del 
pueblo vasco es un misterio de la histo-
ria. Unes: creen que les va veos fueron 
•los'primitves ha Vitantes de España, y 
. fcra opinión sazone que fueron una 
raza venida de i'uera en tiemi^s muy 
r •minos. 
F . P . P.—Tiene que pedir dispensa, 
J . C . ir.—Dice usted h^ escrito va-
rias cartas de declaración de amor á 
una señorita, y que ésta no le eonste»-
ta, ni el devuelve las cartas: Aquí pue-
den haber ocurrid3 variar OOSÍÍ̂ . Ia. 
Que la haya interceptado el papá ó la 
mamá. 2a. Que la Srita. sea corte- de ge-
nio y no pepa que hacer con sus cartas. 
3a. que sea una coleccionista de cartas de 
f-.tmor. ooSno hay coleccionistas de ce-
llos y de pcK cales. E n los tres casos se 
indica que no piensa corr€.?p&nd(U'le por 
ahora. 
M . P . l i . — L o mismo le digo, porque 
á usted h pasa lo mismo que al ante-
rior y uñad. : ; Puede el individuo me-
ter la paui pidiendo la devolución de 
la« cí.rtas ? A eso le cantef?to f Para 
qué quiere usted las cartas cuando de 
seguro guarda una copia de ellas? No 
tema quedar «m ridiculo pensando que 
Bq adorad^ tormento puede reírse «en-
señando su>> cartas á las amigas. Esto 
les hace gracia y. ei&üo ns, d. la> mu-
jereis miran con buenos ojos y tienen 
buen eoiK'ejKo del que las hace reir. 
fí. Y.—Die.~ usted: De dos jóvenes 
uno que observe una vida muy metó-
dica y otro que la. l l - '. e muy desarre-
glada "Cuál de ellos es más suscepti-
ble de ser un buen esposo* Los dos 
¡meden darle <i urted un buen chasco 
porqué V y un fefrifen que dice: el que 
:: ) la ••orre de joven, la corre de viejo. 
Conque ayúdeme usted á sentir. 
LA m m que se habían sentado á deseansai 
Eraw un caballero muy agudo que 
se hallaba eu una casa de visita. 
Y qu'íslvrcn obiefjui'arle las señoras 
—'avaras en demasía—y ir, ofrecieron 
chocolate en una jicara tan pequeña 
y miserable que pavecía un casco de 
avellana. 
-—Buena está la muestra, buena,— 
dijo al paje el caballero después qire 
&e a bebió.—Tráigame usted de esto 
mismo. 
Roger, él voiubl-vj Piogei* de decía á 
I>ora. cpie la amaba, jp«ro también se 
lo decía muchas ctras y la pobre Dora, 
que lo sabía, y que lo amaba de veras, 
í-ufría en silencio, ocultando su amor 
en fo más neeóudito de au corazón, 
compre«ndiendo que Rcgcr el voluWe 
no era capaz de compivnderla ni dig-
no de poseer su amur. 
Una noche D;.ra y varias amigas pa-
• ; ! ' -n 1 " la oril la del mar; k ca-
siialidad cc«nhijo á Roger por aquel 
sitio y. como era natural, acompañó á 
Dora en su poético pa-vo. 
La hiña briiilaba f^plénidida, 'los 
bar(inichuelos que te«]ían á la vista 
parctdan balanciar.s," a compasa da.nnm-
te al lento movimirr.ito d'> las < : i - , 
que al morir en la ribera lanzaban un 
gemido suaw y r í tmico. ¡Qué bella 
noche! La naturaleza toda p a r t í a 
:nv;: ti-'os á amar. 
Rog'^.r. el irresistible Roger. Roger 
el que hacía el amor á todas las muje-
res y el que á ¡ninguna amaba, mar-
chaba salencinso al lado de Dora: sus 
pequeños ojos brillabam con fulg r 
inusitado y La explosión de su aeon-
bíasite daba á eotend^r qn • una id^a 
fija lo dominaba. 
—Dora, dijo d-' pronto, .-.cuándo m^ 
vas á dar un b \« >? Xo es posibv que 
nadie te amp n-.'is yo. y sin i Tnbar-
go. j amás has (pierido acceder á mi 
ruego, ¿por qité ta-uta crueldad, in-
grata ? 
—Koger, cent•.•-•!(') Dcra, por qué me 
dices eso? Por qué me juzgas tan 
mal? No prosigas tus bromas, pues 
me harían creer qr.».> ni me respetas n i 
me estimas. 
—No digas eso. Dora: le das una 
importancia á un bt :o que^n realidad 
no tiene. las cosas tienen el valor que 
cada cual quiere darles. Te v?.mpeña^ 
en creer que es uyt crimen horrendo 
esa mu'ístra de cariño y <'sí ás en un 
error, créelo: en tu mano está el ha-
cerme el más feliz de toe hombres, y 
vres tan egoísta que te niega, cruel, 
m¡il veces era c 1! 
Insensiblemente les jóvenes se al •-
jaron de sus eompañv.'ros de excursión 
ra lo aidvutió eataKnu lej.es. Doi'a co-
no-ía á Roger, sabía que era osado, 
atrevido, audaz y mía angustia indeci-
ble se apoderó de vlla. 
—-Nos hemos entretenido eharian-
iviendo sobre sus pa-
; ocultar su 'emoción. 
i4'.speí<» hacia eiia: y hé aquí por qiw, 
)nás aáe enojo, la o a m á o t A * de Roffer 
n su «nam< 
do, dijo Dora v( 
«os y tratando <. 
apresurémonos j 
amigi;s. ;Qué < 




—dijo Roger ai Legar donde estaban 
sen ta/Jas sus compañe<ras. 
—No, dijo Dcra con firmeza. Vol -
! vamos á casa, continuó dirigiéndoi»3 á 
¡sus amigas que bromeaban con Koger, 
a lean zar á nuestros es ya. bastante tarde, 
'án de nosotros... —Vamos, pues, dijeron todos po-
mueho. dijo 11 . :• nl.'-n ' '-*• en p i f y r-aipiendiendo eí 
y con la mayor regreso á casa. 
—• Ksíás cansada. Dora.' prv-sruntó 
el joA-en con voz carañosa y ac^r-
eá'iidcse á ella. 
No, dijo ella, sin atreverse á mi-
un ardiente taqo • o 
ÍA mejilia de la joven. Ella lanzó un 
-ligero grito, y apresuradamente, se 
pasó la mano, eomo si tratara de bo-
rrar la bibl ia de aquel beso abrasador, rark» dv. frente 
TJ :;tó do destísir su brazo que el joven _p(/P qué rehusas mirarme? Mí-
i rame á los ojos. ¿Me guardas rencor 
' t odav í a? Contesta, mi amor, di ¿me 
quieres un poquito? 
Dora no encontraba una palabra 
sujetaba 
imposible. 
—Déjame. Roger. no quiero estar 
sentigo ni nn instante má^. eivs tan 
audaz y atrevido como nía! caballero. 
—Perdóname, nena mía, ; no eom-
prom\is que te «roo demasiado para 
re.>islir al ímoetu de na pasión? Dé-
jate de niñer ías y perdona falta tan 
di-- i i ip ih" • é t i l la b). D i . Dora mía. 
¿ me perdonas? 
Dora y rmaneeió e.aíiada. Su s-m-
t̂ aqte tenía la j-qnv d ó i i de una amar-
gura, iufinitn. flallaba porque, ¿qué 
hubiera podid:,) decir á Roger en aquel 
momento? E l se había apoderado de 
SU alm i y ¡Je ludas sus faculta;res, á 
despedía i . lo y por encima de to-
do. Ella sabía que era frivolo, pérfi-
do y fal.i¡¿. y sabía asimismo qm» era 
un hombre peligroso, l^cro lo amaba 
como ora. Dora era juiciosa y eem-
preindía perfectamente que no debía 
dar cabida «¿n su corazón'á'ese amor 
y había luehado titánicamente por li-
brarse de él ¡ ay! pero había salido 
vi ¡onda e ü esa lid, aunque dispuesta á 
ocultar su amor en c\ fondo d»3 .su eo-
razóo. 
L a falta de respeto de Rogor en 
aquel momento había inundado su al-
que contestár. lias fr«a»»s de Roger, 
cual saetas envenenadas, peneítraban 
en su pedio, ocasionándole angustia 
ind'eeiM-'. 
—Hemos llegacb.. dijo una de las jó-
venes, tocando en casa de Dora. 
—¿Quiere usted pasar adelanta? di-
jo Dora á Ro ovr. 
—Gracias, es nn poco tarde y me 
"aperan unos amigos en «el café. Adiós, 
dijo despidiéndose de las demás jóve-
bes. " r i e & f l b en mí", dijo por lo ba-
jo á Dora ojirimiéndo'^ la mano. 
Adiós, murmuró la joven. 
—¿.Quién k s ri" ';np;:fiaba, Dorita? 
pmgnutó á es;ta su mamá. 
—Roger, dijo ia joven esquivando 
la mirada da la aneiana. 
—¿Roger N., el Den Juan d».? nues-
tros dias? p r ^ u n t ó el papá de las se-
ñoritas que habían salido con Dora. 
Hombre, dicen que se ca^a, ó por lo 
menos qise i e hace el amor á la hija 
del rico banquero Bermúdez. 
—Oh, Roger hace á amor á muchas, 
dijo una de las jóvenes mirando con 
irabención á Dom, qwz contemplaba 
ma de amargura porque le demostra- t r ému la el paisaje^de su alwnico. 
ha de una manera in^batib'le la lige- —¡Infeiliz de la que se elija por su 
reza del carácter de Roger, así como ¡esposa! (dijo la mamá de Dora) de 
también una falta do estimación y f iguro que la ha rá una már t i r . E s 
; u:u> de esos seres, corntrnuó, á qui«n 
I no me gusta ver «1 lado de mi hija, 
por juiciosa que «Ha sea; su amistad 
perjr4.diea y su contaicto mancha. 
—-Dora con un movimiento nervio-
so se pasó la mano por la mejilla qu« 
• tan apasionadamente bva*ara Roger 
i mome-ntcs'ante*», creyó sentir /tra vez 
su boca de fuego en ella y oir el chas-
quido CKÍ au bvgo abrasador, y víctima 
de t̂ sa alucinacáón, y sin p>oder cen-
tenerse l anró un grito ahogado. 
—¿Qué te pasat dijenoíi todos 
1 alarmados, ro<iean<lo á la joven, 
—Nada, rewpocodió é«ta evergon-
zada y dueña ya de si misma. Una pi-
cada de un insecto que he sentide en la 
mejilla. 
— A A-»3r, di jo aiarmada | t mamá 
—No, si no ha «ido gran coea. ; < -
mo soy tan nerviosa! añadió la joven 
| disculpándose. 
•—Deja ver «i te ha quedado alguna 
huella, dijo una de sus amigas. 
Alarmada Dora, corrió á verse en 
espejo, pensando si sería ficción 6 rea-
lidad, pues no había existido ta i in-
secto ni ta l picada. 
Temblando <KÍ miedo se miró al es-
pejo y cuál no sería su «sombro atl 
notar una man chita cárdeoia en su r. -
sada mejilla. E n vano ae lavó dife-
rentes veces, la rnaancha no desapare-
cía; en vano trausctirriercm dias y la 
rmmchita cárdena con su color som-
brío continnaba siendo la. pesadi'lla. 
de la pobre Dora que no sabía á que 
atribirMa. 
Dora le contó á una t ía suya, muy 
devota, lo que Le había ocurrido, y ia 
bue«na señora le afirmó que la maucha 
era un milagro dd\rmo, un a^iso de la 
Providencia para q u e huyese de aquel 
hoaubre fatal aiyos besos manchaban. 
Dora era religiosa, y llena de fe así 
lo hizo: j amás voívió á ver á Roger, 
al irresistible Roger, que no se expli-
caba su fracaso. 
l i a pasado el tiempo. Dora se ha 
casado con un hombre digno de el'la 
y es ccmplotaraente feliz. Pero su 
Mic idad no olvida de -eanseñar á sus 
hijos que los besos impuros manchan 
y que la religión y íla fe nos salvan de 
de los mayores peligros. 
Josefa de Castro. 
l ü R . E R 4 S T Ü 3 W I L S O N 
Dentlst 
gaAs. del 
aue do O 
ÍS41 
•c-io Sé lás de la I íabuna. Cai-
te- núm. f i 9-UÍIS£Írente al Par-
2»i-2A. 
Dr. Juan P. Castañeda 
A B O C A D O 
Consultas uo 8 á 11 a. m. — Tejadillo - I. 
4 H 1 Mr 
DR. GARCIA C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Eepcciaiista eu alecciones cel aparado gfini-
to-urinano. IJO 12 4 ¿—Amistadol . 
Dr. JOSÉ ARTURO F I G U E R A S 
CAU«JJA^O - D E N T I S T A 
Eüpeclailsva eu pieza.» proift.sicas.—Pri-
mer demlsat» d« las Asociacione» do Uo-
p6rt<5is y de la Pranaa.—C«jn3uita.'; de 7 & 
U ». m.' en la Quinta "IJÍÍ d u r í s i m a Con-




1 i lz 
D r . M a i i M l MB Í LfiÓli 
De rs^rcío de su viaje por i'ir.rcpa sr; 
•frece aS rn'.blico todo lo concerniente á 
Medicina v Cin;eía. 
ConsuUcts de f 4. — ( ) — Prado 34Vj 
Cía. 2167 156-8 Dbre. 
DB. G E O R G S G R I F S T R O M 
T su dispípida señorita Lproto Valdés MASA-
GE SUECO para péñoras, señoritas, niños y ca-
balleros. Consultas do 12 á 1. Teléfono 1591. 
Dragones 10í. Previos avisos. Visitas á do-
micilio. 4468 26" 
D r . R a m i r o C a r l o n e l l 
Kspecialid&d Enfermedades de nifios. — Consul-
tas de i i 3. — Luz u . 
51.1 1 M» 
A L B E R T O 8. D Í B O S T M M ' E 
Catedrático Auiiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición do la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de ^ i 2: 
Luí es, Miércoles y Vii-.¡-1.»3 cu S.il Tí1. 
Domioiüo Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17.00C 156-16NT. DRTHERNANDO SETÍÍ 
CATEDÍIATICO D E IiA UNIVERSLÜAL» 
JUaf«rmcd«tfen de) Peclt«t 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
.Vi;i3l'UXO XS7. D C 13 c 2. 
Para enfermos pobros de Garcanti. Nariz 
y Oídos.—c.-onKuitaa y oporaclone» 00 «i 
Hospital Mcrceded, & las 8 de la mañana. 
_ 4 8 í _ 1 Mz 
Dr . A n t o n i o Riva 
Especialista Ea íermej íades óel Pecho. 
Curnz6n ?• pitlir.norn — CUBHUUUM de 12 A S. 
IUUCM, ml*r«-t>4t y vlemei», e» Campaanrto 
70 — Domlcllo: Aíptu.10 Uia T 1«4 
Í9V3 • OC-CTF 
D R T j r ' V A E E L A Z E Q U E E I R A 
Catedrático tituiíir ile Anuiomia 
i i Universidad di U lUban?. Uirector y Ciru-
ÍQQO dv U\ Casa <.ic Salud "La ílenéúua" del Cea-
iro Gailego. 
PilAUO 34 
D r . P a l a c i o . 
Eníermedaides de Sofioras.—Vías. Cr ina-
r las .—Círuj ía en^joneral.—Consultas de 13 
& 2.—San Lázaro 24C.—Teléfono 1342.— 
497 1 Mz 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a Q e r 5 s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
492 1 Mr 
O C U L I S T A 
Consultas de 1" & 2. I-articulares de 2 & 4. 
«.AIUICM de EaíiTHue«l«dc« «le Imm «Je*. 
Para pobres 01 al mes la inaoripcIAit, 
MMurlciur Ta, entre Sa« Rafael 
y Saa J o . * . — T r l é i o a o l'¿'¿4. 
493 1 Mz 
« r . j B - i > o x > 
Consultas de 
ai9 á 4 y media. Teléfono 53 r. 7«-5E 
Dr. C . E . Fin lav 
Kapec-iuitxiM n i eaJersipaotlc-s úc ivrn «jos 
r de 1«M eii A>m. 
Oabiuete. Kcptano 4o.—T«íl¿íono 13ú€. 
Coí .s iutas o« 1 a 4. 
Domicilio: 7a 'Calzada) B6-Vedado-Telf. 931: 
474 1 Mz-
aplicado científicamente ^Uvia ó enra 
enfermedades nerviosas, las de es-
tómago é intestinos; reúnui, 
diabétes, obesidad y anemia, 
Clolleto g ra t ¡ s \ Los 'médícos más emi-
nentes me confian sns enfermos. 
Dr. T R I P E L S . PRADO, 53; 




JÜr. Manuel Deitin, 
Médico de niños 
Cotmiltas de 12 3. — Chacón 31. ««¿UÍJ» A 
Aguacate. — Telé: or.o o s O; G. _ 
ARMANDO ALYAR£Z E S C O B A R 
ABOGADO 
Sau Igaacij s-¿, de i á 4 p. m: 
PLUVIA " V E N U S " 
Ka un apraíp similar á un apíuina fucuto ó 
Jspicero, elegaate, útil, necesario y compañero 
iutcparable del que quieia evitar las enfor-
medades secretas. De venta en todas las 
íarmacL-\s. Gabinete del Dr. Lago. 
547 1 Mz 
~U. SMITH 
D E N T I S T A 
»r un nuavo mé-
iidos que parecen 
en el mal efecto 
tes de oro cuan-
"alt. 15-12Mz 
Dr. JOSÉ A. PRESNO 
Cmtr-érf'tifo t>ur apaaioi&a «Je IM jr'ncnltad 
de AledlclBu.—< irujouo del Hos^ltnl 
W m . 1 CoMultaa de l A S. 
AMISTAD »7. T E L E F O N O 1130. 
496 1 Mz 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIBUJANO 
Kspe«.:alista en enfermedades de señoras, ci-
ru jifa en general y partos. Consultas de 12 á 
S. Kmpedrado 52. Teléfono 400. 
47 n 1 M8 
E D U A R D O DOLZ 
COSME D E L A T O R R I E N T E 
ABOGADOS 
De 1 á 4.—Telé ono 179. -Sau Ignacio 50. 
c 686 2f>-8 mz 
M A N U E L A. G I M E N E Z 
Y F E R N A N D O ORTIZ 
ABOGADOS 
Ág-uiar 68. Teléf. 906. Da 1 á 4. 
510 1 
DR. J U A N J E S U S Y A L D E S 
i «^v'^üES Cirujano Dentista 
De S & 10 y d« 
12 & 4. 
GALJANO 111 
1 Mz 
C l K L J A X O DKNTItíTA 
Bernaxa uum. 3t(, estre.uelos. 
47 C 1 Ma 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
490 
eciaiista en i.?s vías urinarias 
Coaanltaa CMba 101, de 12 A 3. 
1 Mz 
Pol icarpo L u j á n 
Mieuel Antonio Nogueras 
Abogado 
Domicilio: Neptuno 90. Kstudio Affu'.ar 43. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z MIRO 
MKDICO C I R U J A N O 
Catedr&tlco por oposición 
de la iSscuola de láediciTta, 
>»n MlcncJ l f * \ altoa. 
Horas de consulta: de i 4 &-—Tclétono IS í í . 
603 1 Mz 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
G r d i l u v i a o 
c 611 15 Mzo 
R A M i l i ü C A B R E R A 
A s i l a r 122 
JCspeclallsta en UlÉUAk y VENERE<? 
Cura rápida y radical. E l eníerrao puea* 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
trutamicnto. 
E a blenorragia, so cura en 13 Has. por 
procedimientos propios y especiales. 
De 1.*! k 2. Enfermcuades propias de la 
mujer, de 2 4 4. A G U I A R 122. 
546 1 Mz 
S . G a n c i o ü e í l o y A r a i i g o 
ABO<iAl>l>. 
509 H A B A N A 55 
1 Mz 
A BOGADO 
AKBlav m . Banco IC.yaAoI, prlnel^aU 
Te.'élono num. 125. 62-1F 
Galiano 79. 
ABOGADO 
Habana. De 11 i 1. 




P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O 
PELAYO m m Y l RESTES FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Te lé fono 3153. 
De 8 & 11 a. ZD. y de 1 & 5 p. m. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Extracciones sin dolor, con el empleo de 
anes tés i cos Inofensivos, do éx i to seguro y 
sin n ingún peligro. Especialidad en denta-
iluras dp puente, coronas de oro etc.. Consul-
tas y operaciones de 8 fi. 5. Gabinete: Haba-
na 65 caiai esquina a O'Reilly 
D R . D E H O C U E S 
Ocnlista 
Coaaultaa y elecciAn de lentes, de 13 i SI. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
347 78-5 B 
1 Mz 
i^xlracciune.? sm UOK 
todo. Dientes de oro es 
naturales. Señorea: fíj< 
q\ie produce el ver sus 
do eso puede ocultarse 
478 1 M2 
DK. A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en Ua enfermedades del esto-
mago, bisado, baao 6 intestinoa. 
cimmtatmM de 1 * X Saata c :ara aR. 
49Í» 1 Mz 
ANALISIS« ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. VlldOsoIa 
«Fundad* < « 18SBI 
Un an&iisi3 completo, microscópico 
y químico. DOS penM. 
C * H p o « t e i a »7, entre Muralla y Teniente Ksy 
504 1 M» 
DR.SÜSTAVO 5. DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A ! . 




I i l [ § É I e r a p i í i c i F i i a 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enxermedades de la 
piel y tumores por l a Kleotticidad, Rayos 
X. Rayos J insen. ote—Par&lisis periféricas, 
debilidad general, /-aquitiamo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la i¿loctrlct> 
'•v ) li.sUUica, Galvánica y l'aradtoa.—Jüxa-
men por los l u y o s X y Radiograf ías , de 
todas clasea 
C O N S U L T A S D B 12% <l 4. 
O '¿eilly 43. Teléfono 3154. 
301 78-1B 
D R . A D O L F O . R E Y E S ~ 
Enfermedattea del lümtñmmts» 6 tntestlnoa, 
cxcicuivamente. 
DiagnAstico por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el.pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonia 
de París , y por el ánáJisis un la orina, san-
gre v nucroscópico. 
Consultas de l á 3 de la tai de.—Lampari-
lla 74, a l tos .—Teléfono 874. 
• m 1 Mz 
" D E . F J U S T I N I A N Í CHACON 
Jdédlco-Cirujano-Dantlsta 
S A L U D 4Í KSQUINA A LJUALTATX 
505 1 Mz 
D R . R E C U E Y R A 
Tratamiento curativo del nrtretipmo, r^n-
>mo, o.besidaxl, neuríi;!fcrla'A, dt.sv.psia, 
istenia, paráli«)a y demis enferme ;a-de«9 
>sas por medio del M a ^ j e y la electrl-
. Consulta» de 11 & 1 gratis para los po-




Consultas de & á. 11 A. M. San Rafael 75 
28-2 
PIEL.—S1%'ILXS.—SANORB 
Curac'ones raplaaa por sistemas raedorní-
simot. 
Jeafta Marta t i . D« U • X. 
4S1 1 Mz 
DR. E N R I Q U E NUÑEZ 
CONbULTAb i)ü ia i -a 
San Lázaro 184. liaUana 
615 l ^ M x _ DR. ENRIQUE PERDGMO 
VIAS UaiNAHIAH 
Estrechez de la Uretra 
J e t ú s María 33. De 12 & 3 
480 1 Mz 
G A B I N E T E K L E C T K O - l f N T E A L . 
del Dr. OroMiián Lópe^ 
• Cirujano Dentiata 
Graduado del Colegio y Univerridíui do 
la Habana, y del Haskel l Post-Graduate 
Dental College E . U. do A. 
Quince u ü o s de experiencia en trafcfajoa 
de coronas y puentes. Trabajos do enc ía 
continua .Puentes de porcelana sin que sa 
vea oro. Puontos con oro visiblo. Trabajos 
de aluminio. Incrustaciones do porcelana, 
AntisopsJa rigurosa. Precios moderadlos. 
Obispo 70, altos. 
3471 2<-7Mz 
S R . H . A L T A R E Z A R T I S 
E N F E l l M E U A D E t í D K L A G A R U A X T A , 
^ N A R I Z I OIDOS 
Consaitas de 1 á 3. Consulado 114. 
485 1 Ma _ 
Dr. JUSTO V E R D U G O 
Médico Clmjnn» da la Faenlind de Parla. 
Especial ista en etitermeaaacs dsl esto-
mago é intbstinos. s e g ú n el procedimiento 
do Tos profesores doctores Hayem y Wlntee 
tío Paris por el ftnAllsls ú t l Ju«o g&strlco. 
C O N S U L T A S D B 1 & 3. P R A D O S i . 
1 A í.— P R A D O 6». 
_GO« ' i ai» ^ Dfi. mun LOPBZ 
Enfernuedndea Wcl eerefccn y de loa nerrlvn 
Consultas en Bvlancoaln xOó^, próximo 
& Reiua. de 12 4 2.—Teléfono 1839. 
_601_ 1 M» 
Doctor Juan E . Valdés 
Ctrminnn Ueatlatn 
D E . G 0 1 T 2 A L 0 A E O S T E G U I 
Medico de la Cana da 
Uencflcenrla y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de loa 
niños , médicas y qulrQrgicaa. 
Consultas de l & 1 
A G U I A R 108i«. TBLdüFONO 834. 
491 1 Mz 
- 2- ! Dr. Pantaieón Jul ián Valdés 
Dr . G . Casuso 
Catedrát ico de Pato log ía qulrArslea y 
Oluecoleaia coa au c l ín ica del 
Hospital Mercedea. 
Consultas de 12 A I f t Virtudes 37. 
S i l 1 Mx 
D r . ü O h o m a t 
Tratamlep.o especial de Slllles y enfer-
mcd.ides venéreaa—CuraelAa r&pldn.—Con-
sultas de 12 & 2.—-Teléfono 8a4. 
E U I D O NUM. & (altO«>. 
482 1 M2 
Médica r imjnno 
A G U I L A NL'MBKO 7». 
495 1 M» 
DR. F R A N C I S C O J . D E VELASGO 
Enfermedades del CorsaAn, Pnlnaonea* 
Xervloaaa, Piel y Venéreo-aif lUticaa.-Consul-
tas de 12 4. 2.—Días festivos, de 1¡¡ fe 1.—« 
Trocadero 14.—Teléfono 469. 
473 1 
D O C T O R G A L V E Z G U I L L E I S 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
eeterí l idad.—llábana número 49. 
_Ó52 1 Mx 
D r . J . ¡ S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Cnnamltaa en Piado IOS. 
epatad* de VtIlasn7T« 
603 1 Mz 
I ^ O I L s I j E í T I ^ r 
H e r m a n n S u d e r m a n n 
| LA MUJER GRIS 
NOVELA 
Traducción de Enrique A. Leyra 
(Esta novela puu'lco.í'1 - :r \x casa de 
Maucci. Barcelona, lialla Je venta 
«n "LA MODERNA POESIA." 
Obispo ICJ». 
troimxcA) 
."T 1̂11 ¿iüdiroes. uaturabuente—ropli-
ep Douglaü.—Vuestra sociedad por n 
(•loneá os ocupa demasiado para que 
rogáis tiísmpo que perder en tales ba-
gatelas. 
ftíeyiiofer se iuoíinó halagado: Pablo 
•mtio vergüenza por él, porque había 
J^npreadiao la iror.ía que se ocultaba 
«"as d; ariucilas palabras. 
Elena Dougks le hizo seña, sonrien-
do que se aprosimase; le tomó la 
y l3 conservó un momento entre 
"«s suyas, 
T^woeis crecido y os habéis heoho 
. ^ven guapo—le dijo oon su amable 
ôz cansada. 
_f^ro.. . tuteadle—interrumpióla 
«iaarC) que paveo¡a m¿ii. sat jgfecha f p 
^V^tumbr.'.—Pablo, ruégaselo á tu 
—Sí, s í . . . yo os lo ruego—balbu-
ceó Pablo enrojedendo de nuevo. 
—Dios te bendiga, ahijado—repuso 
Elena Douglas.—Kion merecido lo tle-
!1( S. 
Y recostó su cabeza sobre el tronco 
ded árbol. 
Pablo permanecía de pie detrás del 
banco, no sabiendo qué postura adop-
Por primera vez. de.̂ le que era ma-
yor, se encontraba en una sociedad 
extraña. Su mirada se lijo en Isabel, 
que con la cabeza apoyada eu sus ma-
nos miraba hacia aquel lado. 
—¿No quieres saludarme?—dijo con 
u n ademán de coquetería. 
Aquel tuteo 1c devolvió su cantíanza. 
Le tendió la mano preguntándole cómo 
le había ido en su larga ausencia. 
Una espreswu de tristeza obscure-
ció su semblante. 
—Nada bien—le dijo en voz baja 
Isabel.—Ya te lo coníaré todo más tar-
de, cuando estemos solos. 
Se estrechó un poco sobre el banco y 
le d i jo : 
—Ven, siéntate aquí. 
T al colocarse á su lado esfioró con 
el cedo la nuca de la joven. ITn estre-
mecimiento que jamáis había experi-
mentado recorrió su cuerpo. • 
León Heller le tendió la mano 
por encima de la mtsa y le dijo rien-
do: """-"•ha* 
—Seamos amigos, joven modelo. 
—Desgraciadamente no valgo el tra-
bajo de que me elijan por modelo—res-
m lió Pablo. 
León le contempló desconcertado. 
—¡ Pero, hombre! Lo tomáis todo en 
serio—exclamó por íiu. 
—Perdonadme; tengo poca costum-
bre de bromear—replicó Pablo, rojo do 
vergüenza. 
Al volverse, después de pronunciar 
citas palabbras hacia Isabel, notó que 
fijaba sobre él la mirada profunda, 
misteriosa de SILS ojos. Un sentimiento 
de felicidad invadió su alma. Adivinó 
que cerca de él había alguien que no le 
tenía por un necio estúpido, que com-
prendía su modo de ser y las leyes por-
que se regía su naturaleza. 
Mientras los jóvenes permanecían en 
gilencio. Mayhofer, al otro extremo de 
la mesa, continuaba exponiendo á Dou-
glas su proyecto de sociedad por accio-
nes. 
— Y si teuéis confianza en mí. caba-
llero. . . Pero no; no hay necesidad... 
quiero decir que si no queréis pasar rá-
pidamente al lado de la felicidad—y no 
se le debe obstruir el camino nunca— 
si sentís nn pequeñísimo impulso de 
iniciativa... ¡ oh! entonces... ¡ oh! en-
tonces. . . ¿comprendéis? hay muchos 
miles y miles de ganacia: el pantano 
es inagotable. ¿Por qué dejar que otro 
se enriauezca en lugar vuestro, caba-
llero? Adelante, atravesando luz y ti-
nieblas: tal es mi divisa. . . Quiero lu-
char y combatir hasta exhalar el últi-
DBD -uispiro. . . Son mis intereses parti-
<-ubires los que se hallan en juego; es 
un asunto que interesa á la humanidad 
entera. Se trata de hacer cultivable 
esa l.-imla improductiva; se trata de 
cambiar la pobreza de esta comarca en 
bienestar,.. se trata de convertirse en 
un bienhechor de la humanidad, caba-
llero ! 
Y siguió perorando siempre en aquel 
tono. De pronto adelantóse hasta tocar 
á Douglas, y como si quisiera ponerle 
una pistola al pecho, exclamó: 
—¿Queréis tomar acciones, caballe-
ro? 
Douglas consultó á su mujer con la 
mirada, y é-sta con un gesto le mostró 
á babel Meyhofer que le miraba con 
ojos suplicantes. Eutonces. medio en-
fadado, medio eu broma, le dijo : 
—¡ Si vos lo queré i s ! . . . 
Pablo sintió un nuevo impulso de 
vergütiiiza, porque comprendió en el 
semblante de Douglas que para él no se 
trataba más que de tirar un puñado de 
escudos por la ventana. Demasiado se 
le alcanzaba que ningún hombre de 
buen sentido podía tomar en serio los 
planes de sn padre. 
•—¿Has visto á nuestras pequeñas, 
Pablo?—preguntó su madre, quo no 
paroda menos huj^Uada n n f i Al, 
—No. 
{No las has visto en ninguna parte ? 
—Vete á ver qué hacen. Se han ido 
á bailar; diles que no salten mucho; 
podrían enfriarse luego. 
Pablo se levantó. 
—Iré contigo—le dijo ÜBpUd. 
—¿Te acompaño también, primita? 
—'preguntó el primo León. 
—No, quédate aquí—replicó ella con 
tono ligero. 
León manifestó á este propósito que 
se moriría sin duda de pena. 
—¡Un pájaro alegre!—dijo Pablo 
oon un suspiro de envidia, faciéndose 
eanimo al lado de Isabel por en medio 
de la multitud. 
—Sí pero nada más—respondió 
ella. 
—¿Le quieres? 
—¡ Sin duda! . . . Mucho. 
"Se casará con ella"—pensó Pablo. 
A su alrededor la multitud gritaba y 
se divertía: un farolillo se había incen-
diado y una porción de jóvenes se ce-
forzaban en descolgarlo del alambre. 
Restos de papel quemado flotaban en el 
aire y la cera al caer salpicaba el sue-
lo. 
• Isabel enlazó su brazo al de Pablo y 
apoyó la cabeza en su hombro; de nue-
vo aquel delicioso estremecimiento que 
no sabía cómo deíinir, le hizo dar una 
sacudida. $ 
—Yen más farde al boc-itaie—murmu-
ró d í a en voz baja.—¡ Tengo tantas co. 
sas que contarte!... Allí nadie noai 
molestará. 
A l oiría hablar así sintió miedo de su 
felicidad. 
Habían llegado al recinto del baile. 
L a niúbica tocaba y los bailarines gira-
ban como uu torbellino. 
—¿Bailamos " in.bién nosotros?—pra-
guntó ella sonriente. 
—No sé bailar—replicó él. 
—No importa—dijo ella.—En estas 
ocasiones es muy útil León. 
Pablo recordó los sueñas insensatos 
que había alimentado arpiei día bajo 
árbol 1 ' *' E s tai como yo quisiera ser'' 
—pensaba. 
—Tengo un libro tuyo, Isab'el—le di-
jo en seguida. 
— Y a lo sé —respondió ella, mirán-
dole sonriendo. 
—Perdona que haya. . 
—;Qué meticuloso eres! — exclamó 
ella en broma.—Ahí tienes á León, que 
ha hecho desaparecer toda mi bibliote-
ca y quiere que la renueve porque no 
iene ya nada que leeov 
—¡León, siempre Leóul 
•^-¿Te ha gusa do el libro'- ¿Ha* en-
contrado algo bueno en él '—le pregun-
tó Isabel. 
—Hubo una época en que mo lo sa-
bía todo de memoria. 
—¿Y ahora ? 
(Continnarúl. 
1 i íIAKiO D E L A MARINA^—Edioiéo 
G C B I E E N O PROVINCIAL 
Ex-jefe de Policía muerto 
En el Gobierno Provincial se reci-
l ' . j <-<1:Í mañana el siguiente telegrama: 
"Güines 2 de Abr i l , 7.30 p. m. 
Guberuador Provincial • 
Habana 
EB este momento, siete y media p. m. 
li ! sido herido gravemente el ex-jefe de 
;• rlieía de osla villa. José Rafael Avala, 
trándoiie autbiró autores. 
Ccrreo detalles. 
M a m u l M o n t e s , 
Alcalde'7. 
Rumores 
•j • ';,' rumores, que particularmente 
hennH- podido recoger, el señor Rafael 
ser herido. 
•ákyala murió á los pocos momentos de 
E l hecho ocurrió en la calle del Ge-
neral Dulce, cerca á la del Medio", fren-
Ce m. un café. 
Parece qa* el ex-jefe do policía sos-
tuvo una ^.yerta contra un grupo de 
varios individuos de la raza de color, 
eoTKto los cu-Ies se defendió hasta que 
cayó herido de un balazo en el vientre. 
E l joven Rafael hacía retornado á 
Güines de Méjico hace algunos días. 
También se decía que la policía mu-
uicipal no pareció por el lugar de la 
ocurrencia. 
La Guardia Rural intervino en el 
conflicto. 
E l muerto era hijo de Ignacio Ayala, 
Alcalde de Güines durante el gobierno 
moderado. 
E l suceso se achaca á los odios y ren-
cores de la política. 
Desgracia 
E n el domicilio de la señora Rosario 
Pfistraua, viuda de Cabrera, en Palos, 
hizo explosión el lunes una lámpara 
produciéndole, gravísimas quemaduras 
á su hij-a la joven Blanca, de cuyas 
quemaduras falleció á los pocos momen-
tos. 
Manya de viento 
E n la finca del moreno Casildo Per-
domo, del mismo término, fueron 
arrancados el mismo día por una man-
ga de viento, una casa y varios árboles 
que eetropearon algunos animales. 
No hubo ninguna desgracia perso-
nal. 
Incendio 
E l mismo día se produjo un incendio 
en la colonia "Pozo", del mismo tér-
mino, propiedad del señor Enrique 
Martínez, que redujo á cenizas unas se-
senta mil arrobas de caña. 
E l hecho se cree casual. 
la sociedad, hanle hecho venir, euau-
do apenas si hacía un año salió de este 
puerto con su distinguida familia, pa-
ra España, dirigiéndose á Boal (As-
turias», pueblo de su cuna y donde se 
le tiene por hijo predilecto. 
Saludárnosle con cariñoso afecto 
otra vez y repe 
venida. 
•si. 
E L TIEMPO 
Pasó la racha de nortazos, y ha 
vuelto la calma con un poco de brisa 
fresca. 
Las probabilidades para hoy y ma-
ñana son en favor de una regulariza-
eión del tiempo con ligeras variacio-
nes tendentes a l luvia. 
'DE P R o r a a AS" 
(Por telégrafo) 
tümey, Abril 3 de 1907, á las 8"25 a. m 
Al D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
Varios individuos hirieron anoche 
al estimado joven José Riifoel Ayala, 
ex-jefe ele policía áe esta villa, quien 
falleció poco después. 
L a población hállase consternada 
porque conociendo los móviles del he-
cho, sabe que este tendrá consecuen-
cias. 
Tres ó cuatro de los autores fueron 
detenidos anoche mismo, hablen io si-
do nombrados por Ayala antes de fa-
llecer. 
E l Corresponsal 
M A T A N Z A S 
También en el correo español " M a -
nuel Calvo" ha regresado á la Haba-
na el antiguo y acreditado comercian-
te de esta plaza Sr. D. Jaau Cot. 
Después de dos anos de ausencia, 
durante los cuales recorrió las prin-
cipales ciudades de Europa para 
asuntos relacionados con su casa, 
vuelve á Cuba con general regocijo 
de sus numerosas amistades las que 
se apresuraron á la llegada del vapor 
á saludar al querido amigo. 
Nuestra enhorabuena al señor Cot 
por su feliz regreso á esta isla. 
Para Oriente 
Anoche salió para Saifliago de Cu-
ba, por el Ferrocarril Central, el se-
ñor Erasmo Regüiferos, miembro de 
la Comisión Consultiva. 
. E l Sr. Arr íe te 
A tordo del vapor correo español 
"Manuel Calvo" que fondeó en p w r -
to en i a tarde de ayer ha llegado á 
esta capital procedente de Barceb ; i . 
el Sr. D, Aníbal Arr íe te , últ imo ad-
ministrador de la Aduana de este 
puerto en tiempo de España . 
Enviamos nuestro afectuoso saludo 
de bienvenida al que fué probo y rec-
to funcionario de la Administración. 
Telegramas 
E n Ja Secretar ía de Gobernación se 
•han ¡recibido los telegramas siguientes: 
"P inar del Rio, 2 de A b r i l 
Secretario de Gobeimación. 
Habana. 
Alcalde Municipal San Luis en te-
legrama de hoy me di.ee lo siguiente: 
Alcalde barrio Tira-do, participa que 
á lia unia de lia tarde de hoy s-e han 
qi:»¿m)ado tctnlmente tres casas*, dos de 
tabaco y iwia de vivienda; ambas te-
nían dentro madera-, cujes para taba-
co, animal'es y enseres, propiedad de 
P'edro Ovavc-'S. quien dice que «el incen-
dio se debe á que Diego Martínez üió 
camMa á uiras cañas bravas, á pesar 
de opicnerae Ovales, .per ^1 viento rei-
ua-nte se propagó el iucendio. Xo ocu-
rrinron desgraiciais personajes. Se ig-
•••ora aseendicucia de las pérdidas, 
•obrado. Gobernador Provincial.. 
"P inar d d Rio, 2 de A b r i l 
Secretario de Gobernació'n. 
Habana. 
E l Alcalde de Guanajay. común:ea 
por esta via que tos operarios de la fcá-
brioa de tabaf o sucursail del trust, •es-
tablecida en dicha vil la, be han deela-
r-ado en huelga. El orden no ha sido 
alterado. E l Alca;lde dje San Cristó-
h m en iMegrama dice á este Gobierno 
•cjUe e'n Candelaria sostuvieron reyer-
ita Ignaieio Navarro y Gaibino López, 
i'^sulitiaindo uno herido ilcve y otro 
grave. 
I . Sobrado, Gobernador Provincial. 
"Pinar del Rio, A b r i l v. 
•Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Alcalde Municipa'l de esta ciudad 
•en escrito focha de hoy me dice: Se-
gún me informail a jefatura de polieía. 
como á las doce doce d i la tairde d'e 
hoy fué herido gravemente en el eosta* 
do derecho d'e una pum^bda, el asiáti-
co Juan Jun, por el de su díase cono-
cido por "Ghona", el quie se dió á la 
fuga, .siendo dfeitemidio.. 
I . Sobrado, Gobernador Provineial. 
L a Beneficencia y Corrección en 
Cienfuegos 
Debido á la amabilidad de nuestro 
querido y competente amigo el doctor 
Barnet, tendremos la satisfacción de 
insertar en breve, en estas columnas, 
una descripción interesante de las bri-
llantes é instructivas Conferencias de 
! > :-tieencia y Corrección celebradas 
úl t imamente en la hermosa ciudad de 
Cienfuegos y de las expléndidas v 
niagníñeas fiestas organizadas con 
este motivo en dicha población.. 
E l Sr. Zanetti 
El ^r. D. Antonio B. Zanetti, ex-
Cónsul de esta República en Barcelona 
Ileg.' ayer tarde á esta capital á bordo 
del vapor correo español ; , M i:j'1«-I 
Calvo". 
Sea bienvenido. 
E l mayor Foltz 
Repuesto d-el fuerte catarro que X? 
•retuvo en su domicilio durante varios 
días, ha vuelto hoy á ocupar su pues-
to cerca del Gobernador Prcvisioua!. 
el Mayor Feliz, á quien d-e veras feli-
citamos por su restablecimiento. 
Para pagar atrasos 
Para pagar atrases da makr ia l de 
ia Audiencia de ia Habana, se hau 
destinado $836. 
. .Una partida 
Por oondueto fidedigno hemos sa-
b i i o qué año&he un grupo cíe siete 
hombres armados y montados, pasó 
por la bodega "Da Isabela", en Co-
rrail Falso de Macuriges, (Matanzas), 
llevándose dinero y efesetos. 
O R Ü H Í O á DE POLICIA 
ES D E JUSTICIA 
Y así la consignamos con gusto, al 
hacer públicos los revelantes servicios j 
prestadns por la fuerza de Arti l lería I 
destacada en el Vedado, al mando del i 
capi tán Sr. Silva, qu,e desde los pri-
meros momentos de la inundaeión se • 
la vió en los sitios de peligro pres- 1 
taudo auxilio y trasladando á lugares ^ 
seguros á gran número de familias. 
Solo la precipitación con que en la ¡ 
no( he del lunes escribimos nuestros ' 
informes, nos hizo que omitiésemos el ' 
consignar el buen comportamiento de : 
la fuerza de art i l lería. 
CHOQUE Y LESIONES 
Anoche, pocos momentos después de ! 
las nueve, al tratar de pasar la calle 
de la Zanja esquina á Manrique, el 
blaueo Jesús Cibes. conduciendo un co- j 
che de plaza, se le resbaló el caballo . 
que tiraba de dicho vehículo, lo cual 
fué causa de que en esos momentos, 
fuera alcanzado el expresado vehícu- j 
lo por la locomotora del tren Central, i 
que en esos instantes pasaba por aquel 
lugar. 
En el coche iba como pasajera la jor 
ven doña Rosa García Martínez, veci-
na de Bernaza número 18, la que se 
arrojó á la vía pública cuando el acci-
dente, teniendo la desgracia de que al 
caer se causara lesiones en la rodilla 
y pierna derecha. 
La García, fué recogida por la poli-
eía, llevándola al Centro de Socorro 
más próximo, donde se le prestaron los 
auxilios de la ciencia médica, siendo ca-
l i tieadas dichas lesiones de pronóstico 
menos grave. 
'El conductor del coche resultó ileso, 
y la policía dió cuenta de este acciden-
te al Juzgado Correccional. 
JUEGO PROHIBIDO 
E l teniente de policía señor Marto-
rell, y los celosos agentes espe-
ciales del Gobierno Civi l , señores Zal-
dívea y Vahiés. sorprendieron ayer tar-
de á varios individuos que estaban j u -
gando al prohibido en la calle de San-
ta Rosa número 2, deteniendo á cinco j 
de los que allí se encontraban jugau-
do. 
S e r v i c i o do i a P r e n s a A s o c i a d a 
OE HOY 
VTOOD Y CAIRX 
Washington, A b r i l 3.—El general A l ser sorprendidos dichos, indivi-duos, dice la policía, que trataron de i Wood ha formulado ante el Secretario 
quemar las barajas y las fichas, y que 
un moreno logró fugarse por los teja-
dos. 
Se ocuparon dos barajas, treinta y 
dos centenes, cuatro luises y dos pe-
rio Erown, de la Legación americana 
en Honduras y Guatemala de induc 
á los nicai'a.guenses de que debían cíf 
sar definitivamente el bombardeo ¿ 
Amapala.sólo pudo conseguir que sy/ 
pendieran el fuego durante veinte v 
cuatro horas, las que aprovechó el ci 
tado Secretario para penetrar en \¿ 
plaza y tratar de convencer al pres^ 
dents Bonilla que debía rendirse, á ¿j 
que habiéndose negado tenazmente és 
te, el Secretario regresó al campamenl 
to de les sitiadores y protestó coti+rá 
sos americanos y cinco pesos diez y 
nueve centavos plata española. 
Todos los detenidos, entre ellos el 
inquilino de la fasa, fueron remitidos 
al Vivac para ser presentados hoy an-
te el señor Juez Correccional del Dis-
tr i to. 
JORNALEROS ROBADOS 
En la mañana de ayer salieron para 
su trabajo los jornaleros Manuel Gar-
cía Agar. Fanciseo Ibáñez Díaz y José 
García Vega, vecinos de una habita-
ción interior de Í& casa de vecindad 
establecida en el paseo de Carlos I I I 
del Tesoro cargos contra F. S. Caira, 
al que acusa de haber empleado res 
pecto de su persona un lenguaje irres 
^ E T p r i m e r conflicto entre ambos se ¡ Ja reanuda.ción del bombardeo; ^ 
produjo en Cuba, antes de la evacúa-; ^s generales mesraguenses rechaza-
ción de la Isla por los americanos, i ron reconocerle el derecho de interven-
cuando Caira fué encargado de prac- i ción en la contienda y declararon 
ticar una investigación en ia adminis-, reanudar ían el fuego a la terminación 
t ración del gobierno interventor y es-1 del armisticio, 
t á ahora investigando en las irregula- j RESTABLECIMIEXTO 
ridades relativas al suministro de DEL ORDEN 
muebles á los oficiales del ejército en Br.charest, A b r i l 3.—Anúnciase ofi 
empinas. _ _ _ I cialmente que la tranquilidad ha sido 
Siendo Caira un empleado civil se 
le puede perseguir solamente ante el 
gobierno c iv i l de aquel archipiélago. 
L A GUERRA E N 
CENTRO AMERICA 
rsstablecida en to^o el territorio de ia 
Moldavia y la Valaquia, por haberse 
convencido los campesinos en ambas 
de que el gobierno se ocupa seriamente 
en plantear medidas conducentes al 
esquina á Infanta, y cuaudo regresaron 
á la hora de almorzar, observaren que I Guatemala, que ha salido de Teguci-
el postigo de una ventana de su cuar-1 g^pa para Dnicn en San Salvador, te-
to estaba fracturado, v violentadas las i Agraf ía á la Secretar ía de Estado que 
cerraduras de sus baíiles?, en los eua- i K ^ e r r a está hoy práct icamente l i -
les se encontraban en completo des- ^ d a a las comarcas cercanas a las 
E l Secretario Brown de la Legación mejoramiento ds la situación de ia po. 
de los Estados Unidos en Honduras y i blación rural . 
orden las ropas que allí guardaban y 
algunas de. ellas regadas por el sue-
lo. 
Dichos individuos notaron la falta 
de dinero, ropas y otros objetos de al-
gún valor. 
Los ladrones- dejaron abandonada en 
el cuarto, una barrita de hierro y dos 
llaves pequeñas, de todo lo que se in-
cautó la policía para dar cuenta al juz-
gado competente. 
I N T O X I C A C I O N POR 
L A M O R F I N A 
Por el doctor Plasencia fué recono-
cida y asistida en el casa. Aguacate nú-
mero 140, la parda Consuelo Armente-
ros Hernández, meretriz, de una hi-
toxicación por morfina, aunque en el 
aeto del reconocimiento no presentaba 
el cuadro sistemático de lieha intoxi-
costas del Pacífico, 
E L A L C A L D E DE CHICAGO 
Chicago, A b r i l 3.—En las elecciones 
municipales que aquí se efectuaron 
ayer, ha resultado electo para Alcalds 
de esta ciudad el candidato republi-
cano Mr . Busse, que obtuvo una ma-
yoría de 13.000 voto?! sobre su contra-
TERREMOTO 
Fon ta Delgada, Islas Azores, Abril 
3.—Anoche hubo en esta isla un fiarte 
temblor de tierra que se sintió con ma-
yor violencia en Villafranea, cuyes ha-
bitantes huyeron atsrrcrizados, á las 
afueras de la ciudad. 
VENTA DE. VALORES 
Nueva Ycrk, A b r i l 3.—Ayer, mar-
tes, se vendisron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza 1.039, 400 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. rio, Mr . Dimne, al que sostenían los 
demócratas. 
P L A N T A ELECTRICA DESTRUIDA D g g U i l R S I A E Ü E A L 
San Francisco, A b r i l 3.—Anoche I 
quedó totalmente destruida por un in- i 
cenólo la planta de la compañía de gas | 
y electricidad de esta ciudad, calcu-
lándose las pérdidas en $2.500.000. 
Resultaron heridos varios bomberos 
y uno de tanta gravedad, qeu se deses-
pera de su salvación. 
JORNALEROS JAPONESES 
E l Paso, Tejas, A b r i l 3.—Quinientos 
cacíon; supúsose que debido á la canti- jornaleros japoneses que S3 hallaban 
A L O S V 
<For Teléiír«fo> 
' Corral Falso, Abril 3, á las 9 a. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
E n el poblado "Isabel" robaron 
anoche la t. nda del señor Menéndez; 
una partida de hombres armados al 
mando de ¿ :sé Arteaga, se presentó 
en el estab' cimiento y atacó á la de-
pendencia, llevándose sobre doscien-
tos cincuenta pesos en oro y plata. 
í n e r z a s de la rural y policía de esta 
villa a] tener noticias de este hecho, 
saliere para el lugar del suceso, re-
gresando á las dos y media de la ma-
drugada. 
E l Juzgado de esta contituyose en 
el lugar del suceso. 
Tan pronto tenga más datos los en-
viaré por correo. 
Existe alarma entre los pacíficos 
vecinos de aquel lugar porque i : i en 
tiempos anormales ocurricroii hechos 
c(e esta naturaleza por estos contomos. 
E l Corresponsal. 
MTOSVARIOS. 
A bt>rdü d-d crucero alemán ' 'Pan-
th .T" . pasnron á •sa.ludar á sa coman-
dante y d'emás oficiales, el Goberna-
Ék» Prnv- --ial .señor Núñez y d A l -
caide de esta ehidad, seiior Cárdenas. 
Bienvenidas 
Ayer hemos saludado á bordo del 
vvoor "Reina V;u"'. Cristin*»" á nnes-
\vt> estimado áulico el Sr. f>. Eduardo 
Blanco, principal miombro y gerente 
dfi la importante casa que bajo la ra-
zón social de " F e r n á n d e z Junquera y 
Cp." gira en esta plaza, disfrutando 
un extendido y arraigado crédito, que 
con su honradez, desvelos y especiales 
aptitudes supieron conquistar los se-: 
ñores Blanco. Fernández ^D. Rafael) 
y consocios. 
La consideración en que se tienen 
las acertadas iuiciativas del Sr. Blan-
co para la dirección de los negocios de 
dad que dice la paciente había tomado, 
la presentaría más tarde!, por cuya 
causa se certificó su estado d pronóetico 
reservado. 
La Armenteros informó á la policía 
que en el término de varias horas ha-
bía tomado 24 pastíüüas de morfina, 
con el propósito de dormirse, pero que 
había escrito una carta, la cual se ocu-
pó, por si no volvía á despertar del le-
targo que le produciría la morfina. 
E l señor Juez de Instrucción del Es-
te conoció de este suceso, y se incautó 
de un pomo conteniendo varif.s pas-
tillas de morfina, que la paciente te-
nía en su poder. 
81N ZAPATOS 
En la calle de 
8, fueron detenidos el pardo Manufl 
Ortega Ramírez y blanca Manuela G-ar-
cía, á. v i r tud de la acusación guíe les 
hace el guardia rural moreno Joré To-
rres, destacado en el pueblo de las Mon-
gas, de haberle hurtado los zapatos que 
había puesto debajo de la cama al pee-
noctar en el domicilio de la última,, 
Los detenidos ingresaron en el V i -
vac. 
L A D R O N ARREPENTIDO 
Por haber hurtado una sortija de 
oro con piedras de brillante y 
después de devolverla á su. dueño don 
Manuel Santos, al saber que éste ha-
bía dado parte del hecho á la poli 
en camino para les Estados Unidos, 
han sido deteridos en Juarss, Méjico, 
é impulsados por la nsessidad algunos 
de ellos lograron evadirse y cruzar la 
frontera pero tan pronto como pisaron 
el territorio amcricaron, han sido 
arrestados y ercarcelad:s en espsra 
de que ss despachen los papeles para 
su deportación. 
. NUEVO ARREGLO 
Panamá, Abr i l 3.—Por el nuevo arre-
glo que acaba de hacerse, la Comisión 
del Üanal queda facultada para resol-
ver tedas las cuestiones relativas al 
mismo, 'sin neoésii&bd de acudir á 
Washington, pues les miembros de ia 
referida Comisión deberán residir en 
, el Istmo, encargándose cada uno de 
) îme™ Iun departamento exterminado del cual 
será exclusivaments responsable. 
Mr. George Thals será presidente 
de la Comisi.n, el ingeniero jefe, Mr. 
Blackburn, des empeñará también el 
zona del cargo tía Gcbsrnadcr de 1 
Canal. 
T A F T SATISFECHO 
E l Secretario Taft s 
satisfecho con los progresos realiza 
dos en las obras por el anterior inge-1 
niero jefe Mr. Stevens y dijo que en ¡ 
vista de la eficacia de ia organización i 
tratar • Q113 este á los trabajos, debe su su-
cesor conservarla. 
SALIDA DE TAFT 
E l Secretario Taft sa ldrá esta noche 
En la finca "Sotolongo" (Sagua la 
Grande) se quemaron casualmente 
unas treinta mi l arrobas de caña. 
—En la finca "Labrador" (Sagua 
la Grande) fué detenido Quirino Du-
ran Machado, por estafa á Teodoro 
Abad. 
Se dió cuenta al Juzgado corresp-'n-
dieníe. 
—En la finca "Riquelme" (Fomen-
to) fué macheteado José Scarpia por 
Julio Durio. 
E l Durio se dió á la fuga es perse-
guido. . 
—En Manzanillo fué detenido Salva-
dor González, por interesarlo así el 
Juzgado de dicho lugar. • 
—En la finca "Remate", San Felá-
pe, se quemaron casualmente unas 
25.000 arrobas de caña. 
—En Hatillo (Oriente) fué detenido 
Narciso Almenares^ ocupándosele un 
caballo hurtado á Agustín Loynaz. 
Se dió cuenta al Juzgado correspon-
diente. 
' — E n la finca " S a m p r é " (Oriente) 
se quemaron 75.000 arrobas de caña. 
Se desconoce el origen del incendio. 
—En el central '•Santa Luc ía" (Gi-
bara) se quemaron casualmente unas 
75.000 arrobas de caña. 
—En el central "Chaparra"" se que-
i marón 26 caballerías de caña, tres ca-
sas de guano y un caballo apareado. 
E l incendio fué casual. 
—En San Luís (Oriente) le fué ocu-
mostró muy | pado un revólver á Rafael Almasuer, 
por carecer de la correspondiente licen-
cia. . : 
cía, fué detenido el blanco Bienvenido ¡ para Colón, en cuyo piwrto se embar 
López CueUar, vecino de E.o:ido n ú m r - j c a r á inmediatamente en el " M a y Fio 
ro 9, y compañera de cuarto del p( 
judícado. 
E l López Cuellar. a quien se le oc 
pó la sortija, fué iv-mitido M vivac 
dieposición del juzgado eompet^ntr. 
r J w e r " que le l levará á PuerLo Rico y 
i de allí á Cuba. 
u- i T E N T A T I V A DEE INTERVENCION 
á ¡ Managua, A b r i l 3.—Después de es-
1 forzarse infructuosamente el Secreta-
É 
A V I S O S R S L I 6 I 0 S 0 S 
5 í [ M S I I l C l f R . l l 
El jueves, próximo, día 4 tendrá legar oa 
1 esta Iglesia, oí piadoso ojereicio de la Ilor» 
1 Santa. 
Imita á dicho ejomcio á todas las almai 
amantes del Corazón de Jesús. 
A. M. D. G. 
E l P. Director, 
Ó010 lt-3-ld-4 
L A SEÑORA. 
R Í E » I L I T E 
d e s o e l i i , d e m i m b r e , d e m a d e r a , 
C0X REMACHES, A TODA PRUEBA Y COX TÜD. 
CLASE DE COMODIDADES. 
EL S U R T I D O Q U E O F R E C E 
U L G R A N A D A 
OBISPO ESÔÜINA A CUBA 
ES E X T R A O R D I N A R I C 
M a l e t a s f i n a s c o n y s i n n e c e s a i r e . CASA ESPECIAL EN EQUIPAJES 
t / i i e m J l c r r a f l a l . 
c 770 alt - 14-3 
r i f a r í a d e l C a r m e n R a i d e s 1 / j C ó p e z 
VIUDA DE BLANCO, 
¿7 d i z p u e s t e BU e n i h r r o p a r - a é l f t i é v é s , % d e l a c t u a l , á l a s 
o c h o d e l a m a ñ a n a , J o s q u e z z i z c r í c e n , h i j a s , h i j o s p o l í t i ú o e , h e r m a -
n n s u d e m á s f a m i l i a r e s u a m i g o s , TU s t a r á s u s a m i s t a d e s s e s i r " 
v a n e n c o m e n d a r s u a l m a á ^ i o s u c o n c u r r i r á d i c h o a c t o , q u e 
t e n d r á e f e c t o á l a h o r a i n d i c a d a , s a l i e n d o e l c o r t e j o f ú n e b r e d e l a 
c a s a c a l l e d e l g i r a d o n ú m , 2 i , f a v o r q u e r e c o n o c e r á n e t e r n a m e n t e . 
fflaoana, o d e ^ o r i l c e 
María Teresa, María del Carmen, María Josera, María de los Anales, Mnría Bnlhina, María del 
Socorro Blanca y Valdis.—iVdro Pcmas y liodnpuez—Ld.>. Mr noel Pruna Lait¿—Loo. Adoiio Suú-
rez Palla—Antonio R. Marban—Julio F« rnánd.-/, Morejón—( elestino Bianch y >olo—Miguel y Guada-
lupe Véldéa López—Alonso Alonso Junco—Manue. Fernandez Cibrián—Pernas y Compañía—A. 
Bianch y C ompañía—Dr. Antonio Llaz Albertíni—Dr. Joaquín Jacob̂ en. 
5030 ' tl-3 
- _ . 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Abril 3 de 19U7. 
S i n I t e i i 
' ^ M e r c a d o m o n e t a ñ o 
CASx\S D E CAMBIO 
Habana. Abril 3 de 1907. 
A las 11 de la mafiana. 
9 1 X á 97% V. 






tra oro español 
Oro ameru aoo con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en canlidades... 
Lnises 
Id. en cantidades... 
gl peso americano 
£n piala española.. 
3% á 4 V. 
110% á 110% P. 
12 á 12% P. 
á 5.41 .en plata, 
á 5.42 en plata, 
á 4.32 en plata, 
á 4.33 en plata. 
ríodo de la molienda el mercado so ha \ 
sostenido muy ílojo, al extremo de j 
que la mayor parte de los hacendados 
y colonos no han podido cubrir los i 
gastos de su refacción, teuk-ndo en \ 
cuenta él alto precio de los jornales y j 
pago de intereses por los anticipos | 
que han recibido. 
E n Sagua 
E l azúcar m-ibido en lo<; nlmnrenos j 
del puerto de Sagua hasta ol 31 de j 
Marzo último suma 477,355 saot-s -"jac 
se distrubuyen así: 
Existentes 200.014 
ICxportadps . * . . :,77.:íll 
N o t a s B u r s á t i l e s 
1.12 á 1.12% V. 
N o t a s a z u c a r e r a s 
Azúcar exportado 
Desde el 15 de Diciembre de 19(H) 
hasta el 31 de Mami del corriente 
año, para los puertos de Nfw York, 
¿oston, Füade'fia y Nueva • rleans, 
oor los comerciantes ds Mat.'^zaa se 
han exportado los sacos de azáeaí si-
Lr^ientes: 
Sres. Lombardo A. Cp. . . . 
w Sobrinos de Bea y Cp 
Sr. Sixto E . Lecuona. . . 
Sres. García y Lavandeyra 
„ A. Galindez y Cp. . . 
„ Galbán y Cp 
_ Torres y Finlay. > ... 
Suman. 
De Sagua se ha exportado el domin-
go por el vapor ' Transit". para Nue-
va Orleans: 10,000 sacos de azúcar, 
por Amézaga y Co. y 4,905 id. por Car-
los Alfert, S. en C. 
Y el lúnes por el vapor ££Paloma", 
para Nueva York, por Alvaré y Co.. 
8,000 sacos de azúcar del central 
Patricio". 
E l pánico financiero en Nueva York , 
E n su úllima Ju v i s t a F l n a i . i U ra leí 
-3 de Marzo, al ocuparse de] pá-
nico cpie pwvaleeió la Kemana antcrnir 
en ta B o h í ¿ de Nueva York y euyos 
efectos aún se vSMmtfn en aquella plaza, 
dicen corno sigue los señorc-s Heury 
Clews y Co.: 
" L a baja de los valores -de la pa-
sada semana hí. dejado al mercado dea-
<.'ompuestío y febril; desastre es de-
bido iwr una parte, á factores de ca-
ráeter puraments económico y por 
;o,tra. al qiA'branto de: gran movimiento 
especulativo que se mieió en el último 
trimestre do 1906. 
Los crecidos <dividendv.s p.:-gados por 
ios ferrocarriles U n i o n y S o u t h F a c í f ie , 
129,360 ¡ que motivaron tantos eomentaTios, srr-
125,616 j vieron de punto de parí.;.':! pava -las 
123.440 enormes o>peculau¡onies que sé tlova^on 
53,252 i á efecto simulíáneaimea-íe en Londres y 
38,000 . Nueva York, con buen éxito eu un prin-
:"' > *1 eipio para los que h a acometieron y 
que lograron colocar en América y E u -
ropa con grandes beneficios dúlzante el 
primer período de la cam{paña, muelujs 
de ha acciones que habííjn adquirido 
anteriormf nte á precios bajos. Esas 
operacionei resultaron luego no ser tan 
provechesas, porque quedó en poder de 
los especuladores y sus amigos una 
gran cantidad de papel, para el- cual 
solo había ya un mercado limitaido, pol-
lo que se vieron oibliĝ ados á venderlo 
irnos á otros, quedando el público fue-




Producción de azúcar en Qucensiand : persistencia, debida á la desooafi&aiza 
calcula que la zafra de ;rvacr.r | freatk Por k « ^ ^ ^ df! ;le 
de 1905 en Queensland. será de los val01^ en Pl.aza ^ k . dei 
'mercado mcraetarío, que vmo a aomeai-
•tar }¿a dnieultades con las cuales te-
i nían los eípc&uladoros que lucliar, y 
á los que aóee¡:aron el último golpe, 
. la gran demanda por dinero, de parte 
de las empresiis fon*i>carrileras par^ 
: uiiiuentar sus respectivos capitales, y 
i Ha tremenda inva-sión del mareado, 
| desloes <iel primero de Enero por pa-
I .garés á corta vista. 
E n nr.:. sitii^iciún tan tirante, basta-
1¿.{.935 toneladas, valoradas en 101 
millones de pesos. 
En 1905 sólo alcanzó T:'2 tone-
íadas. . . 
N o t i c i a s d e l a s a f r a 
E n Matanzas 
El estado de la presente zafra en la 
%I¡™rócia de^Matanzas es el siguiente, | ̂  €i m'á¡ íeve^choque para precipitar 
la catíutrofe, que fué producida por según los datos de " E l Correo*', eom-
saiias pciutieas, se creo u&Si siíuíX'ion j 
que explica claramente la rápida y i 
tremenda baja de la semana pasada, i 
Como resultado < h ese quebranto han 
experimentado envida^ pérdidas ¡ m , 
grandos tenedores de acciones; afortu-1 
nadamente poeo ha sufrido el público! 
en general y de ahí el hceho uotabilí- j 
simo, bajo más de un concepto, de n > 
haber habido quiebra alguna que r . - ; 
gistrar; pero una ( h b a c i t de ê e; mag-! 
uitud no puede ocurvir sin ejercer una 
fuerte depresión sobre el mereado. 
Algo se ivpu.vo m uneutáLvaimnitr ; 
el mercado eon motivo de las grande--; 
compra.í hechas por los que desea»an 
invertir fon-dos y se aprmvrh.,; m ci 
los bajos prei'ios y las qae tenían ín-
terés en sostenei- los valoras, per^ era; 
demasiado gran-Je <d peso de k enor-
me cantidad de papel que bascaba ópm-
ju-adores y no fué posible que i 
lo absorbiesen totalmer.i:- y el mercado 
volvió prontameaití; á su anterior cs lv i 
do deseompuosío y robrl'. 
Lo lógico ea, d espo^ ile su desudo-
me, qutí JA pinza demuestre inercia du-
rante algún tiempo y quizás baje más 
aun; pues la confianza en los valores, 
ha reibido una ruda saeudida y n-ec -
sitará tiempo para repelerse: además, 
han sido muy raalírechoi muchos espe-
culadores y en mucho tiempo no po-
drán volver por el desvo 
A lo que precede hay que agiv-g. v 
vi estado deplorable del mercado mone-
tario en el mundo entero; es altamen-
te s-igniñeativo el he-eho d.* haber el 
Baueo de Francia subido reeientem.'in-
te de 3 á 3.1¡2 por ciento su ti;i>o de 
descuento, que aio había eambiacio eu 
s'vte años y .̂sta madida se considera 
eomo un avi.vo que se da á los ban-
queros de Londivs, Berlín y Xueva 
York, do que Francia se está preparan-
do para defender em dinero y que loa 
que lo necesiten tendrán que buscarlo 
en otra parte. 
¡ Los íiiiL'iK'ir-ros ámeneaoos que 
nen SUMshas esperan/..i'< de meor.trar 
dinero en Francia, quedarán t»n chas-
queados como los de AlTiania que haj\ 
estado llamando infrnctuosamente á 
las puerws de los banqueres parisien-
ses en demanda d? fondos para hacer 
frente á la crisis producida por la de-
masiado grande expansión de sus ne-
gocios bursátiles é indnstriaJes. 
Quizás mejore algo la situación en 
Abril. (Miando empiecen las remisiones 
de fondos á z l interior, e:n 'las que los 
báñeos, podrán reccn^t-i-hiir sus r?«er-
iv-as y las recientes liqnidaeiones al ek-
fc&bleeer el mercado de valores sobre 
| un ni',̂ 1 más bajo, propendrán en algo 
j u m-sjorar la situación monetaria, peí*© 
«Diamante abundantes cosechas podrán 
acabar por completo eon I m efectos de-
: rosos que han causado el último 
pánico y el gran quebranto en todos 
ios valores en el mereado iinaneiero 
y monetario del país." 
Con motivo de haberse separado i 
el señor don Prudencio Fernández de 
la sociedad que -iraba en Saotiagn 
de Cuba, bajo la razón d^ Fernández, 
áe la Peña y Ca., se ha modiíu-ado 
desde el 26 del pasado, dicha firma 
que se denomina ahora, Sstevanell, 
de la Peña y González, siendo so. ios 
gerentes de la misma, eon uso de la \ 
tirina social, los señores don, Alejo i 
Estevanell, don Antonio de la Peña 
y ¿on Juan González, 
M o v ú a i e & t Q m a r í t i m o 
V A P O R E S COSTEROS 
Cssine Herrera, "le la Ral aaa loao? Kis 
funes, atas 5 Je ia tarde, pura -Sagua 7 Cai-
bari-'-u. 
Alava IT. de I i Babaoa todos los martes, 
á IÜ-Í 3 de la tar.V. p-íra Srigua • Ca.:bariéR. 
regresanart los sábados por la m.Tiana — Se 
dcfpaeua á bordo. — Viuda do Zniacta 
D 
E L : . Í A X Z A X 1 L L ! 
l ' i ocedente de X u e r a York ú odeó 
• n i puvr-o est-a maüíiua vi v-apor'euba-
no * * Manaza-trl-iio * *, ei>n earen gen?:;:. 
E L GLANTOX 
CV>n earganvuto de carbón entró en 
puerto bey pjn • i de Xcrfolk. ol 
vapor inglés <;Glanton?\ 
E L H A V A X A 
E¿ vapor r.roí ~:cano "Havana". én-
t ró en puerta lio y á la's cnee de la nua-
ñaua, pro - • '. : • Xueva York, eon 
carga general y pasajeros. 
j a d s l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
VENTAS E F E C T U A D A S HOY 
300 sacos harina Campana. $0.50 saco. 
150 id. id. Princesa, $6.25 id. 
200 id. id. Carmen, $6.00 id, 
ISO id Palatino, $5.75 id. 
•125 barriles cerve/.a Tropical, $8.50 barril. 
810 cajas piras K^públicn, $4.50 caja 
75 id. ostionf*? Cuba Bella. 1i?'.'2'y id. 
75 id. espárragos Kepública, $12.00 id. 
115 id. melocotones Columbia, $7.00 id. 
180 id. fresn." Victoria, $7.00 id. 
175 id. jabón Sol (100 libras celia) $5.25 
caja. 




Matanzas, en 1 día vap. alemán Kirviiberg 
cap. Rose. eous. 3^34 con carga, de arri-
bnfla á EL y Jtaatoi 
Día 3: 
De New York en 5 día*, vap. cubano Manza-
nillo, cap. Jone?, tons. 1815 con carga 
á Zaldo jr eomp. 
Do Norfolk, en 6 y medio días, vap. inglés 
Glautoij. ¿api Esrevenson, tc-ns. 3021, cou 
carbón ii L. % Plac<». 
De Genova y escajas, en 26 días. vap. español 
Manuel Calvo, cap. Casteilá, tons. 5600 
con carga y 2J2 pasajeros á M. Otaduy. 
j 
¡cía Sominos, Josefa; Gimeuo. Pilar; Gom-
¡ zálr-/. Diego: González Manuel. Jalóme: Qon-
¡záloz, .Sei-undino; Goaíá'.ez. Manuel: Qutié-
rrez, Franri-. . 
Lorenzo, Daniel; Lwpe/: González. Manuel; 
López, Vicenta; López, Manuel; López. An-
gel. 
M. 
Manrique. Pilar: Martín, Mauuoiá Mar-
. Juan: Maüriño, Atilauo; Melcfiizo, 
Azastiít; Montes. José; Méndez González, 
V. 
>í:íXÍmÍU', 
L o n j 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para No*- York, vap. americano México por 
Zaldo y comp. 
Para Veracniz, vap. francés L a Navarre, por 
E . Gaye. 
Para Veracruz, vap. español Reina María 
Cristina, por M. Otaduy. 
Para Col/m, Puerto Rico, Canr.rias, Cádiz y 




Para Port Inglés, gia. americana IT. F . Bea-
cbam por Cuba Lumber and Coal y comp. 
En lastre. 
I Pastor, Juan; Paus, Cristóbal: Paus, Cris-
tóbal: Peláez, .To<íé: Pons, Ventura: Porti-
lla. Manuel. 
Kiimdla, iSaliistiino; Roviriguez, 
ñjlgoetf íi'amóu; Romeu, Isabel. 
Pantana. Tomás: Santos Fernández, l"r;>n-
cisco; Sánchez, Isabel; Sánchez, Joaquín; 
Suárez. Teresa; Suárez García, Adelaida. 
T. 
Farazona. Ramón; Fegerina. Fi-lei; Ifes-
tar. Teo<ioro; Timiraos, Pedro: Trillas, Jo-
sé. 
V j 
Valverde, Guillermo; Vargas. José María; 
Vázquez, Fermín; Vázquez, Fermín; Vog« 
A'i'la. ''armen; Vega, Ignacio de: Vila Va 





parados eon el año anterior 
Sacos de azúcar recibidos hasta, el 
]ft. de Abril dff la zafra actual: 1.166,-
599. 
F.u igual fecha del anño anterior: 
'V favor da la presente: 418,706 sa-
eos. 
1 orno se ve por la presente demos-
iracióu han entrado en Matanzas 
413,7fii3 sacos más que en isrnal época 
• leí a ao anterivr. 
Sin embargo, estima el colega que 
representn esta zafra una merma con-
siderable, tanto en el rendimiento co-
mo en el producto, pues durante el pe-
I la crecieMo hostfixted de las Legkla-
; turas -do algUTios Estados contra los íe-
; r-rocarrikiá, y no solumeulo los admi-
l uisl-radc'i": • •de \ m m m u o s , sino 'íauíbitu 
i los de algunos otros pok-nl-es simiiea-
tcs de dictiní-as c'liuses, se alarm-aroaa se-" 
, riani.-iv.it.-.» :-j-ie la aetitud agresiva de 
esas JjegislatoravS. perqué tenían con-
eieneia de batirla provocado eon sus 
auíer iores demasías y ooii-li.ino dieepte-
ck» de la opinión púbij^^i. 
Con la confian.-ía debilLtada eu la 
estabilidad de los vai-ores, primero, por 
¡el temor á una natora? reaceicVu y se-
g'niKlo, por el que ki^piT-abau las repro-
S o c i s d a i s s y E m p r e s a 
Con fecha Io. de Febrero de este 
año, so ha constituido en Gibara, una 
sociedad que girará bajo la razón de 
Hernández y Ca. y se dedicará al ra-
mo de eoiiti-aones y re presen vae i un es 
cu general, siendo sus socios geren-
tes con uso de la firma social indis-
tintamente, loa soñorcr.; don J . A. Her-
nández, de Caibariép y don Felipe 
Navarro, de Gibara. 
V a p o r e a d3 í r a r a a * 
m 
SX E Í s I ' í í S Á N 
0— Amphitrite, Tampico y Veracruz. 
3—Ea Navarre, Saflit Nazaire y es-
calas. 
1 Havana, Xow York. 
ñ—líiojkno, Liverpool y escalas. • 
e-Mnbila, Mobiia. 
»»—Bavaria. Tampleo. 
7— Allemanuia. Ilamburg.) y escalas, 
S—Esperanza, New York. 
8— Monterey, Veracnr¿. 
8—Valbauira, Veracruz. 
30—Morro ^astlc, Xew York. 
10—Nordfarez. Bremen y escalas. 
10—Vivina, Liverpool. 
íí'—Miguel M. PimIIos, Barcelonii. 
34— La Navarre, Veracruz. 
3 5—Mérjrla, Veracruz. 
16—INÍn í̂ttn ¡íleo, Cádiz y epfalas. ' 
18—8abor, Aanb̂ TM y escalas. 
22—Sant-anderino, Liverpool y escalas 
26— José Gallart,» New Orleans. 
1— Sabor. Tampieo. 
S A L D R Á S 
2— Seveni. A'igfí y escuia*. 
2— Manuel Calvo. Color, y MCftfoA 
2 Keina María Cristina, Veracruz. 
3— La Navarre, Veracruz. 
4— Progreso, Galveston. 
o—Mobila, Mobila. 
(i—Havana. N. York. 
7—Bavaria. Coruña y escalas. 
7— Maius. Breinen y escalas. 
h—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
8— Aliemannia, Veracruz y escalas. 
9— Valbanera, Canarias y escalas, 
t»—Monterey, New York. 
1.1- Morro Castle. New York. 
35— La Navarre. St. Nawiire, 
35—México, Progreso y Veracruz. 
16— Méri'la. N«w Yok. 
17— K. Ctcilie, Santander. 
lí»—Sabor, Veracruz y Tampico. 
27— José Gallart, Canarias. 
2—Sabor. Vigo y oscala». 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A K Ü I i 
De Barcelona y e.calas en él vapor español 
Manuel Calvo. 
Sres. María Basar.y una niña — Aníbal 
Arríete y señora y una niña — Antonio B. 
Zanetti — Gabriel J. ia — .Toŝ  Trabaco — 
Alojo Boaaéfaea — Bernardo IT. Triana — 
Antonio Alvarez Fnentos y eincO de familia 
— S. Bamírcz — Frank Gorúon — Ezcquiel 
G?rmendia — K. Waldo — Ka mona Fortuny 
y un hijo — Clemencia Campa y dos niños— 
Luisa Beltrán — Antonia Cazo de Lora — 
Francisco Bontes — Felicia Komero — Ma-
nuel Cárdenas — Felipa Guerra — Bi^ard^ 
Fernández — Marcelino UKM — Salomón 
Salgues y en&tro de familia — Alfredo Alión 
señora y tres niños — Gaoriei (i^rcía — H 
ría Ballesteros y dos hijos —- Filomena Sán-
chez — Emilio Sola — 100 de tercera y 61 
do tránsito. 
A N U N C I O S 
VKA JOVKN peninsular desea colearse 
de criada do mano 6 rmuiejadora: es carifio-
6a con los niños y tiene persona que la 
recomienden. Informan en Carmen 16. 
_4642 4-26 
Ferretería en general 
<le FcrnaiKlez y Canoura. 
Surtido general en (•(HÍUI* r l r h i e r r o e& 
maltadas^ de última novedad y deaiáá 





A T E N C I O N 
L A T A S A D E KAMON P O R T A S 
A ñ - g e k s S ' ú m . T e l é f o m 1538. 
Vende por la m'.tad d« su precio 1500 ca-
nias maHera; 1000 de hierro: 500 neveras; 
200 gmarda comidas. AJ^GELiBS núm. 15. 
4699 26t-27M3» 
LISTA 
de ia« cartas de España deteniüas 
A. 
.Mvarez. Rafael; Alvarez. Sosé', Alas, Asun-
ción ; Alvariño. Josí». 
B 
Bratho. Juan; Barrero Hidalgo, José; Ber-
:nudez, Josefa. 
C, 
Cano, Mercedes: Castro, Adolfo; Casta-
Hifin, Miguel; Campo, Antonio; Clavero, Ar-
turo; Castillo. Dominico; Cajigas, T ; Car-
valle, José; Calvo, Ricardo; Calvo, Rufino; 
Diez. Ricardo; Diez, Ricardo; Diiián. Ra-
fael: Ducd, José; Dura Rui;', jtad. 
FAMILIAR Se vende uno de 4 asientos t a 
buen estado; éa ol establo esquina do Te-
Jas, Jcsúíf dd Monte nim. 9. 
4t-l-4m-a 
C O S T Ü R S R A S 
Que sepan cortar, se solicitan en Amargu-




oiáudoz, Yi í 
F . 
Au(iiés; Fernánd-Gerónimo; 
Eduardo, Feruáudci., Mairücl; 
Jpsé; J'ernández, Benito; Fer-
enfiéj Fernández, Ramón; Fer-
nández, Manuel; Fernández, .Mamic!; Fer-
nández. ^Manuel; Fernández, Knriqr.t*; Fer-
, núndez Mcnéndcz, José; Fortiño, Carmen. 
' G 
Cur-.ía, Antonio; Garcin, Benigno; Ger-
< í:i Pérez. Roque; ('•ÍU* ia lio Irígucz, Gabriel; 
j.C'ambee.a, Aleandro; Gatels Enrique; Gar-
A L F R E D O G A R C I A 
Profesor de Inglés. Ca^teHano y T«nodu« 
ría de Libros, l'a clases á domicilio á prí-
co-s módicas,de día y de noche. Vlllegaa 9 t . 
bajo?. Habana. 4S38 ^ r 2 ^ 
H O T E L , C A I E Y R E S T A U R A N T 
E L J E R E Z A N O 
de Francisco C. Lainez. 
I » x - a . c a . o x x . 1 0 1 3 
Cenas económicas á 40 CENTAVOS 
todas }su> nochea basta la L 
H O Y : IMftflnilC empanados. 
• Arroz, blanco. 
Pí^í-ado graten, 
c \ i ra Arroz coa pollo 
Postre, pan y c;»l'é. 
EN LA NUVERA CU.VNTO PIDAN'. 
Rocomendanaos ú loi viajeros del irt.'-' i-
el Hotel más limpio y económicD di U íív-
bana. 
Toda» las habitaciones COD vist» á i • cali v 
tenemos hab'.taciono^ bajas para Ipj VIM]9 -S 
que lo deseen. 4t23 tí.?-H M 
^ ' a p o r e s d e t r a v e s í a » 
CnoaaineDtea Meya Torí y Brnnswícl i 
EÍ m mi- mñ 
El auero vapor 
B R U N S W I C K 
í»ldri de este puerto el miércoles 16 del co-
mento. 
Íi0 viaje de ida y vuelta á Brunswick y 
*80 á Nueva York., donde el pasajero pasa des 
«las. 
Loa billetes de pasajes son válidos por 6 
ttesea, 
S A L I D A S D E L A S A B A N A 
M*no ifi y so. 
Para más informes sobre fletes y pasa-
ba acúdase á DANIEL BACON, Agente ge-
,leraL — San Ignacio número 50, Habana, 
c 769 »lt 5-3 
CdBspie Géüéralf TrasatMípe 
El cómodo vapor alemán (de dos hé-
lices) MAiMZ 
1ULÜI 
BAJO CONTRATO POSTAL. 
CON E L GOBIERNO F R A H C B S 
iluminado con luz eléctrica saldrü de la 
Habana F I J A M E N T E el día 8 de 
A B R I L para: 
Santa Cruz de la Palm. 
Santa Crnz de Tenerife 
Las Palmas t Gran Canaria 
y p a r a C o r u ñ a , 
Aditme pasajeros para los mencionados 
pu-rtos en fus ventiladas cámara» y cómodo 
entrepuente, 
Hay cocina y camareros españoles 
Para mis informes, dirigirse á sus agentes 
SCHWAB V TILLMANN. 
\p«rlad« 3 2 * . — I « » n c i o núm. 79, t r r * -
t t A la ••! ..'« Vieja, H»bM»n. 
C 675* 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o 
A^*.-,drí P«ra dicho puerto sobre el día 3 de 
«onj, el rápido vapor francés 
U N A V A R R E 
Capitán LELANCHON. 
Ta??fte carSa & flete y pasajeros. 
41reciofS/imuy red^f,,'lT.s :on conocimientos 
de «- -o- . to<Jas ¡«e ciudades Importante» 
l l a n d a >' el resto do Europa . 
dando ^Pores de esta Compañía sÍRtien 
trato r... 0* se"or*;3 pasijeres el esmerado 
v ««ue tanto tienen acreditado. 
6-:5 
I S K I L 
Para mayor comodidad de loa nasaieros, f 
el vaoor cstaríi atracado á los Mue-'lea do 
San José. 
Informaran BUS consignatarios: 
MAKCOS HERMANOS Y Ca. 
SAN IGNACIO 18. 
C(t03 M 14 I 
Línea üe vapor:s i f f i e s 
áe ra Sociedad í É ú m ¿e NaTe^iiión ; 
TRASATLÁÍI1IC_AJO BARCELONA 
E l hermoso vapor esmiñol 
J O S E G A L L A R T 
Caüitán F E R P . E l l 
de 6,000 toneiadav iluminado con Inz eléc-
trica, saldrá de este puerto sobre el 27 de 
Abril para 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa 0ra2 de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Vigo, Coruña 
Cádiz y B a r c e n a . 
l i s t e vapor no hará cuarentena. 
Admite pasajeros, á quienes se les darft ei 
esmerado trato que tan acreditada tiena 6 es-
ta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pasajeros, 
estará atracado al inaollo de los Alacsnes de 
Lcpósitade ¡San José). 
Informarán susconsijcnatarios: 
A. B L A N C H y COMP. 
. Oficios 20. Habana. 
c 628 20 M 
A V I S O A L C O M E R C I O . 
KU VAPOR K«PASOf> 
P U E R T O P t I C O 
capitán CRUIXENT 
Recibe carara en Barcelona hasta tA 7 do 
Abril oue sa drá nara ia HXBANA, SANTIA-
GO DE CÜBA y MANZANILLO. 
Tocará además en 
Valen ría, Mábig-n. Cádiz y Canarias, 
Puerto Kico, Maya^üo/. y Ponce. 
Habana lí» de Marzo de ÍOOT. 
A. Blanch y Ca. 
r 029 J9-20Mi5 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortnbo 
saldrá de este pnerto los miércoles ú 
la^ cineo de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O K C S : 
Hermanis Stuta y i í !íz fyte til 2] 
c 633 íe- iJM 
m m m DE m m m 
8. en C 
dorante el mea de Abril de 1907. 
V a p o r J Ü H A . ^ 
Miércoles 3 á las ó de la tarde. 
Para Jim-vitas, CMbara, 13aracoa, 
Criiantáiinino. fnolo á la ida) Santiago 
de Cuba. Santo I>oinin^o, San "Ce-
dro de i>Iacoris. Ponce. Mayaifüez 
y San Juan de Puerto lUco, 
V a p o r NÜEVITAS 
Sábado 6 á la^ 5 de la tarde. 
Para Nucvitas. Puerto Padre, Cri-
bara, Mayari. Baracoa. OnanUitiamo 
(solo a la idai y Santiago do Cuto». 
V a p o r SAN JUAN Miércoles 10 á las 5 de la carde. 
Para Nnevitas, Gibara, Vita, 15a-
nes, Sábila «te Tánaino, Guautána-
mo y Santiago lie Cuba, rctornanilo 
p«»r Baracoa. S-i<ruade Tánann». B a -
ñes, Vita, Gibara, Puerto Padre y 
Habana. 
P I N I L L C S . I Z Q U I E R D O Y CP. 
de CadiK. 
1 3 O I » 
V A P O R E S C O R R E O S 
C O M P A Ñ I A H A M B I I R G 
LA 
Ü E S A A M E R I C A N A 
Vapor correo alemán 
E l vapor español 
U N A V A R R E 
Capitán LELANCHON. 
ste vapor ealdr4 directarc;nte para 
SANTANDER 
y SAIIÍT - NAZAIRJE. 
Urde^ 15 de AbrÍK á 138 4 de ,a 
^ y ia Img^611^ f''^ ei re«o Eu- Santa Cruz ae la Paima. 
Santa Cniz áe Teneriie, 
Las Paunai de Gran Caoana. 
Málaga y 
y Barcelona. 
A.<íni!te casajeros para lo» reíeridos quer-
os en sus amrüas y ventiladas cámara* y 
Om ĉo entrepuente. 
También amnlia un resio c«rpa, !n-
elnso TABACO T KCV\BM1T.* 'T£• 
B A . " V A . T r L I A . 
S a l d r á e l 7 d e A B R I L d i r e c t a m e n t e p a r a 
CORüNi (Escala) HAVRE (Pranciaj y HAMBP&O (Alemia) 
P a s a j e e n t e r c e r a p a r a C o r u ñ a $ 2 9 3 5 oro e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o 
V A L B A N E R A 
Capitán SL'BIÑO 
Saldrá de este puerto Fi JAMENTE «1 9 de 





Oulcaxara*r los días 
« Ca'bailerlg. 
3 y p;civjyia df-berán 
uñar ¡radas v ee lados, 
.n^ormará su conslg-
E R N E S T O C A Y E 
OH. 8 8 , altos. I* 
Vapor correo alemán (de dos hélices) 
toMPESSIK C E C I L E 
S a l d r á sobre e l 17 d e A B R I L p a r a 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) — P L Y M O U T H ( I n g l a t e r r a ) 
H A V K E ( F r a n c i a ^ y H A M B U K G O ( A l e m a n i a 
P a s a j e en tercera p a r a S a n t a n d e r 
$ 3 1 . 3 5 oro e s p a ñ o l incluso impuesto de desembarco. 
JS^-'Los niños ae 1 á 12 años pagraa medio pasaje, los de menos d© ar año, uvia. 
P r e c i o s de pas vje e n 1'̂  y 2^ c la se , n m v r e t i n c i d o » -
Embarque de io« pasajeros y de su equipaje gratis, dsída la Míichma. 
Sfe admite carga para casi Codos ios puertos de Éliropa. aur America, Africa, Austra-
lia 7 Asia. 
Para más detalles, informe s, prosoectos, etr., dln^irso á sus consiarnatarios. 
B E t L B X f T Y K A S C H . 
Corrro: Apartado 729. Cahlr: H E T L B U F . HABANA., Haa r^imeio 54. 
M4 ! H , 
V a p o i HABANA. 
Sábado 13 á las 5 de la tarae. 
Para Nuevitas. Pnertí> Padre, G i -
bara, Mayan, Baracoa, Guautánamo, 
if»olo á la ida) y sjantia^o de Caba. 
V a p o r A V í L E S 
Miércoles 17 á laa 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Gibara, Vita, Ba-
ñe**, Sayraa de Táiiaino, Baracoa, y 
8antias:o de Cuba, retornando por 
Sa^ua de Táuamo, Gibara, Baues. 
Vi ia , Gibara, nuevamente Paerto 
Padre y Uabaua. 
V a p o r 
Sábado 20 á las 5 da la tarde. 
Para Nnevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayurí, Baracoa, Gaantáuamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevita». Puerto Padre, G i -
bara. Mayarí, Baracoa. Guantánamo 
(HOÍO á la id-a y Sauiiairo de Cuba. 
V a p o r C O S M S D E H S E R S f t i 
Todos ios nurtss á la^ 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagrua y Caibarién 
recibierulo car-ja en combinación 
cou el "«Cuban Central Kailxvay'- pa-
ra Painiira, CajrunffuaH. ( riñ es, L a -
jaH, Esperan/a, Santa Clara y Kodus. 
NOTAB 
CAJIGA nr, CAUOTAJK. 
8o recibe basta las tres de i* tarce del día 
de salida. 
CAUGA DE TRAVESIA. 
Solamente se recibirá basta las ó do la tard^ 
del dia 2. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vaporeo do los dia? 3, 10 y 2;). atraoarin 
al muelle de Caito mera, y los de los dia? 6,IS 
y 27 al de Boquerón-
A VISOS. 
Los vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, la carga QU» 
vaya conaigaa'.ia al "Centra* Cuaparra," « 
"Insenio ?an Manuel/ ¡r los embarques que 
hagan de sus producto» ai "Vi'est fndla OH 
F.efinínj; Comps.nv.- y la Niitüva Fibrlcn de 
Hielo y Cerveza La Troparai." con arreglo a 
los respectivor conciertos ceieoradoa cot» 
las mismas. Lo que hacemos público para 
general conocimiento. 
Se suplica íi .*os señores Cargaflores pon-
gan especial cuidado para que todo» los bul-
tos sean marcados con toda ciaridan, y con 
el punto de residencia del receptor, lo qu» 
hnrán también constar en los conoclmlea-
tos; puesto que,' habiendo en varias locan-
dados del interior de los puertos donde 
hace la descarga, disiiuta"» entidades y co-
lectividades con la misma -asfta aedaí, ¡a 
Empresa declina en los remit-jites toda 
responsabilidad de lea perjuicios que pu*r-
; dan sobrevenir por la taita de cumplimien-
, to de estos requisitos. 
Hacemos público pan general couooimíeo-
to, que no será admitido ningún bulto que * 
loicio délos señores soorecarsro» no pueda ir 
j en las bodegas del buqae coa la demás carga. 
¡ Habana, Abril lldo l1':. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C) . 
™* i_t__ 
! V n e l t a A b a j o S . S . C o . 
Eli VAPOK 
CapítAn MONTES DE OCA 
fjjftgfc* *• Ba-tabanO los LUNES y loa 
JUEVES, (con excepcidn del último Jue-
ves de cada mes) 4 la llegida del tren de 
pasajeros que sale de la Estrui'.An do v i -
Uanueva & laa 2 y 40 de la tarde para-
COLOMA 
PINTA DE vARTAS 
F.' I L L A 
CATALIXA T-J GU.4MJ 
íCv» «'ajborUo-
lamiendo dê  as^a últüao pu^to loa Mié-. 
.:; -.-i ré-.r*¿ff ÍYEÍL «c*PcWa de; ' ú . -
zjr^'. a - . ^ i ^ 0 '^ '^s de cada 
W 9 ú ^ l^s 9 de -s, Klir-ina para TÓ̂ T- t 
B a t á . W ios cía* sigaie^tes a: ateSJe^r* 
La íarga se, «c:>>e díarlimerite en la 
Estación de \ illanaev*, • 
F«.r:i ajas Intormes. acodase a 1̂  Coi») pon;» 
ZüLüETA 10, (bajos) 
1 20ia 78-0.1-. 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición do la tarde.—Abril 3 de 1907. 
D E M A R R U E C O S 
TángerS.—Reina completa anarquía, 
imposible la vida aquí por robos y ase-
sinatos. Peligroso alejarse de la ciu-
Jad por temor á bandoleros. Se im-
ponen severos correctivos. Espérase 
que Francia será enérgica y obligará 
i esta gente á tomar mucho chocolate 
ile La Estrella para que se civilicen. Se 
aplaude esta medida á lo ¿iTipo Fran-
cés. ''—Corresponsal. 
H a b a n e r a s 
Bodas. • 
Dos están señaladas para la semana. 
Mañana en el templo de la Merced se 
efectuará la de la señorita María An-
tonia de IOÍ; Reyes y el señor Joaquín 
de Freixas y Lavaggi. 
A las nueve de la noche. 
Y el sábado, también por la noche, 
á las siete, se celebrará ei mati'imonio 
de la señorita Sofía Fornos con el se-
ñor Antonio Renedo. 
Está concertado el acto para la igle-
sia del Cristo. 
Recibo para ambas bodas invitnción. 
Muchas gracias. 
A propósito. 
Hablan de que está á punto de ter-
minar.ir- el trousseau de una bellísima 
señorita, de familia aristocrática, cuya 
boda con un joven apuesto y elegante 
está llamada á ser un nueces en el gran 
mundo habanero. 
No pagará la primavera do este año 
sin que levantan acta de este enlace las 
crónicas elegantes. 
Creo no equivocarme... 
P, p. r . 
esta vez, como en otros muchos casos, 
ha dado pruebas felicísimas de su sa-
ber, su acierto y su experiencia. 
La curación de Alfredo Arango 
es un testimonio en honor del doctor 
Ignacio Benito Plasencia. 
Lo reconoce el mismo paciente. 
Yo he tenido ocasión de ver las ca-
riñosas líneas de una carta suya al 
medico meríiisimo donde le 
con frases arrancadas al 




señoras Jorge Carbajal de Pini-
Bos, que pudo contemplar con satisfac-
ción la pinturí. interior de la capilla I blanco, 
hecha á sus espensas, Margarita Men- i L a lucha fué desigual 
tibie talento hicieron honor á la eapi- Del segundo partido hablemos poco y 1 Allí, entre gran número de smpáti-
11a, que dirige un conocido organista quedo. E r a á treinta tantos v fué una leas señoritas, reinaban por su belleza 
de esta capit¿l. sorpresa funesta de la que nadie pudo ' y elegancia, las encantadoras hermani-
Entre la concurrencia  ll  salvarse. Los dos maestros Irún y Tre- j tas Olivia y Otilia González.^ 
cet de azul se entendieron anoche con Los espesos Torre-Hernández en >. 
Jeseito y Echevarría, que vestían de ! unión de su gentil hija Angélica ha- i 
cían, con la amabilidad que les carac- j 
desas-' teriza, las honores de la casa 




M A E Z O 28 
N A C I M I E N T O S 
Disrr-to Norte. — 1 varón blanco W • 
I hembra blanca legítima. 
Distrito Sur. — 3 htimbraa b U m ^ . " 
doza de Carbajal. Juanita Rníz de Gon-' trosa para los dos hombres respetables.' L a concurrencia fué obsequiada es-1 mas; 2 hembras blancas natnrales; 3 JSS 
expresa, 12ález, María Mon^e verde de Soto Na- Desde que comenzó la pelea se vio espléndidamente con dulces, helados y»« - ^ 
alma, la m-.varro. señorita Sofía Miranda, la di^-1 dominio blanco que continuó hasta el licores. 
v . ^"^uida familia de Carlos Rníz seño-; fin de la jornada. No hubo igualadas. ¡ Tan agradable fiesta terminó des-
Senalo el caso para tencitar tanto „ Carmelina ALamilla de Lanuza se-: Los blancos llegaron á treinta cuando ! pues de la una de 1& madmgr i t. 
al enfermo quendo como al doctor y ñora de Pizarro v otras más que desde los tenían 22. 
Bimigo, que pertenece a una 
ra mí estimadísima. 
Hoy. 
E i es-treno en Albis.u, á segunda hora, 
! de la opereta Los Mosqvtr.ros. 
Y en el Edfn Carden los bailes de 
" l a bella español i ta ." 
Grrvn atraeMvo de la noche. 
EXKIQUE F O X T A N I L L S . 
T E A T R O J t L B M 
M I E R C O L E S 3 
Estreno de la opereta eo nn aclo 
LOS M Q S O E T E E O S 
P»- la l l ábana de trasladaron á dicho nue- j 
j'blo para celebrar la fiesta, en unión | m a I ; 
i de los esposes Carbajal-Miranda que I f**® 
; tanta* «Impatías disfrutan entre k-so 
eiedad habanera más distinguida. 
N O T A S T E A T R A L E S 
E l pasad > sábado rompió de nuevo la 
marcha la Fmipresa de Albisu con un 
Los asaks, es cierto que estuvieron 
pero también es cierto que el 
» desplegado por Echevarr ía no 
[ e r a de esperar n i mucho menos. Qué 
i barbaridad. . . Echevarr ía jugó muy 
| b ien , demasiado bien en s u c lase , como 
í ^ Ó v b ^ S U S S Ü S S ? 5 r>er0 eSta1b0n' ' l a b e T cualidad de noble orgullo 1 dad y esta superioridad sugieren a l ero-1 111 ULiUl ^ J 
¡nista reflexiones un poco tristes. Eche-j Para cahnar a 511 ̂ r ^ o ^ ' 
que vino cubierto con l a capa de ! ' "s' \ r ' . 
„ , ,1 i _ _ j . a - T7!XT t-r " rTamvppnv .1*1 A L A I . Parí l-
I X C O N S E C U E N C I A . — 
E l mundo, entusiasmadu. 
ruidosamente1 aplaude 
á quien, para curar ajena herida, 
da pedaeitos de su propia carne; 
mas cobra el duro ceño 
si alguien depone, amable. 
' vama 
pobre de modesto v de flojo, que perdió , **** EL FRONTÓN 
partidos contra Muchacho, contra 311-; doe y quinielas gae se jugarán mañana toa Estre 
¿f i e tóna y contra otros.de categoría de- • jueves á las S de la noche en el F ron tón , g J V J ^ 
estreno que fue eafurosamente aplaudí- bi l . se nos destapa ahora, á los seis me-
do: el público rebosaba en el teatro y sea ríe temporada, como iugador solem-
los comentarios por demás favorables ne y de primera clase. A buena hora 
para quienes tales esfuerzos realizan ! mancas.. . Y lo importante y lo gra-
evarría haya des-
Jai-Alai. 
Primer partido á 25 Los entre 
l eg í t imos: 1 hembra negra' n> 
Distrito Otvrte. — 4 varones blan,-, ^ 
'timos; 3 hembras bbincaa legítini^V*«^H 
| ri>nes mestizos Daturr.Jis; 1 hembra' • 
• natural. ^^stiaj 
M A T R I M O N I O S C I V T L E s 
Distrito Xorte. — José García B<*n 
María í e l Carmen Rodríguez. " i 
Distrito Este. — Esteban Vicente en„ 
I nica Cuesta. -NU 
M A T R I M O N I O 
Distrito Oesie. — Antonio J . Muril] 
[Josefa Constanzo. 0 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norti*. — Julián Sánchez So -
• Cayajabo, ('ampanario 40. Trombosis 
'bral ; Luciano Inclán, 33 días, Habana ral 
i po 38. Meningitis aguda. :", 
Distrito Sur. — Inés To:?- - 2 ÍÜPSM »» 
Estrella 81. Gastro enteritis- T 
años. id. Apodaca, Ansñná A ^ 
ir. de los Angples i.iaases, 68 ^* 
| Matanzas, Maloja 62, Insuficiencia m i h í a l 
Distrito Este. — Francisco Durio "' 
I 
«nos. 
blancos y azules. j H í ^ n E X Z í a 20-Tr)¡!t"ia- , •xr i • , T - . . . . , , ~ ^ Distrito Ueste — .Tuse Morales 'U 
angas... i lo i portante y lo gra-1 Primera quiniela a 6 tantos, que se c^U:L^ A. Misericordia. Parálisis Ve 
en pro ele. publico. >o os posible erape-: ve aquí no es que Echevarría ava es- jusrará á la terminación del primer , notü.le Domíngjez . 40 años. H a b a n l ^ H 
z a r una temporada en condiciones más . trozado á Trccet vhava descompuesto á partido. 110 37- Arterio esclerosis: Emilia Rega, i s ^ J 
favorables. > Trún. ambos jugadores de colocación y Segundo partido á 30 tantos entre . J * 8 ' * d - T o Í T v ^ ' ^ l 
| Los carteles a n u n c i a n para hoy otro de vista; lo importante fué el gran jue-! blancoe y azules, : o t ^ n T : 'Felicia Gií. 78 . ¿ o ^ i l a t S ^ 
i estreno cuyo éxito es seguramente, un go que desplegó este zaguero para ga-1 Segunda quiniela á seis tantos que so nan.üna ^3i Afccctón cardiaca •. Juan rorJÍ 
hecho. Tratase de la opereta Los Mos- uar el partido. La verdad, fué un juego jugará á la terminación del segundo ,11 me8CS» id- Infanta 35- Enteritis. 
En el vecino pueblo de Arroyo Are-
nas se llevaron á afecto los festejos que 
teníamos anunciados. Muy lucida la 
procesión y muy concurrida la fiesta. 
Ofició el liuslrado secretario de Cáma-
ra del Obispado Rvdo.' P. Se veri ano 
Sak ayudado de los PP. Ronco y Gar-
cía. E l sermón fué modelo de orato-
ria sagrada ¡ Era el í 
predicáiba! Acentos de 
n o s a s . qm (rros Gribes comprimida v sólo esto 
es 
que nadie presumía que Echevarría partido, 
suficiente para que se acredite por sí pudiera tener. Por fin se destapó Eche- i E l espectáculo será 
misma. Los Mosqtaeteros de Paso y Lleó varría. Su taponazo fué memorable; se ' 
llevaran á Albisu tan nutrida concu- dió á los seis mese-,. A buena hora man-
por 
rrencia como la que hemos visto en es-
tos días, sin embargo de lo cual son 
otras muebns las sorpresas agradables 
que en materia teatral se reservan el 
maestro Julián y Valdés López. 
Por el pronto, al estreno de esta no-
Doval el que che seguirá la reaparición de) aplaudi-
inñnita teruu- do tenor señor Casañas que volverá el 
ra tuvo el orador al dirigiree á Jesús viernes á la escena con T/ff Tempestad. 




Para la capital de Mcjico salo en 
viaje de recreo el distinguido letrado 
y amigo mío muy osthmdo señor An-
drés Angulo. 
Su ausencia se prolongará por cor-
tas semanas. 
¡ Que regrese con toda felicidad! 
• 
• » 
Xo ha sido el del sábado, en la Socie-
dad del Vedado, el último de los bai-
les de máscaras. 
Queda otro más. 
Queda el de la simpática sociedad de 
la Víbora, E l Progreso, que se efectua-
rá en la nofhe del próximo sábado. 
E l señor Secundino Baños, que va [NazarttiOi que hizo derramar lágrimas Y para, el sábado, probablemente, el es-
treno de E l QaU-c(iuiio de.cuyn obra he 
oído d'HMr oue es sumamente cómica. 
• Ahí le duele. Vengan obras y ande 
el movimiento... del cartel. 
Traspunte 
F I E S T A A L E G R E 
E N J A I - A L A I 
Otro partido de los que honran la 
cancha y enaltecen el gran deporte fué 
el reñido anoche en primer lugar. 
Fué á 25 tantos. 
Alverdi menor con Aramburo, de 
blanco y Escoriaza con Salvador, de 
azul, lo pelotearon noble y gallarda-
mente desde su comienzo hasta su fin, 
demostrarulo agallas y pegando á toda 
conciencia. 
Salvador sereno, temible en el aire. 
á muchos fieles que lo escuchaban. Fe-
licitaciones mil recibió este .jabio doc-
tor á la terminación de su nota-
bilísimo discurso. 
Las donacioneí? de la señora Camare-
ra María Luisa Cunpa-Reis y de otras 
psrsctnas piadosas, lucieron espléndi-
das en esta solemne fiesta. Bien el co-
ro, que dirigió el mismo maestro de 
años anteriores. 
E N M/ONSERRATE 
Ayer se celebró en este popular tem-
plo, una magnífica función religiosa, 
que estuvo muy concurrida, cantada 
por \u devotísima señora Amelia Ba-
callao. 
Conocida m de todos la importan-
cia que revisten las fiestas que tienen 
efecto en Mouserrate. Ofició la Santa 
gas.. . . Qué barbaridad 
Perderá Echevarría con Afiche ó con 
IMtncfaaeho el próximo partido? Puede 
que sí. Esperemos. 
Joseito, es también un delantero 
elástico. Es un chauffeur que aprendió 
con Lancia á correr demosiado Cuan-
do este niño ve un pnrtido fácil entra 
coimo un león; pero cnandó lo ve difí-
eil, se aparta, lo deja pasar y die^n que I 
dice:—Este pa el gato. Vatríoa en co-̂  
che. 
Tii î gfrrndfl qttíniélfl Illa na.: otro 
chauffeur á nuien sus eovfreres 1° pres-
tan toda la gasolina que necesita. 
F . R I V E R O I 
menlzado 
banda de la Beneficencia. 
L O S CANDIDATOS.— 
Gómez, Zayas. Sanguily, 
irán á la Presidencia... 
Los tres fuman ei cigarro 
pectoral de La Eminencia! 
LA NOTA FINAL.— 
Don Toribio, hombre dominado por 
su mujer, á cuyos caprichos se ha so-
metido siempre, acaba dé morir. 
Al abrir su testamento, se leyó lo si-
guiente : 
"He aquí la expresión de mi p r i -
mera voluntad.'* 
ni O » tgui 
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D E S C O N S U E L O 
Ay! como pasan los años ! 
¡qué poco dura la vida 
para lucir tantas, telas 
que hay en la filosofía! 
h. prop&Uo del baile de la Sociedad el Rvdo p de vilüjiava, te 
del Vedado pláceme hacer constar que 
residió con la misma animación y el 
mismo lucimiento de todos los anterio-
res ofrecidos en la temporada. 
Buen testígp soy de ello. 
Como que no he faltado un solo sá-
bado al alegre chale!. 
E l domingo, por el Ferrocarril Cen-
tral, salió para el Camagiiey el direc-
tor de E l Economistaf el amigo y com-
pañero Luís V . Abad, que acaba de su-
frir un ataque de gripe á tal extremo 
penoso que tuvo que guardar cama por 
espacio de varios días. 
Su viaje tieue por objeto atender al 
restoblecimiento de su salud. 
Cosa que sinceramente le deseo. 
Llegaron auoclic, contentos, compla-
cidísimos, los excursionistas que fueron 
(L Cienfuegos para las Conferencias 
enuales de Beneficencia y Corrección, 
No he oído más que elogios. 
Allí, en la Perla del Sur, se han ex-
tremado los agasajos y las atenciones 
por parte del Comité que tan digna-
mente preside el distinguido y muy 
reputado doctor Gabriel M. Land<i. 
Las fiestas se han sucedido, unas tras 
otras, resplancientcs de animamción. 
L a última -Jo tedas, el baile en el 
teatro Terry. h;) sido nna elocuente ma-
nifestación de la opuleucuv y el buen 
srusto que dominan en aquella elegan-
te sociedad. 
Una esplendidez en todos los detalles 
que resulta imponderable. 
Esto ho. sido asegurar. 
Y así, ci>n toda fidelidí.d, lo trasla-
do á mis Sabaneras para honor de los 
organizadores de tan inotlvidable fiesta. 
• 
Alfredo Arñ.ng*o. 
Figura popular y simpática de nues-
tra sociedad es este amigo tan querido. 
Atacado de fuerte, intenso, gravísi-
mo mal ro',7«;ático durante dos meses d'5 
pastración comple!a. su mal lí-'gó á re-
vestir serios cuidadas. 
Hubo din en que parecí:! prec ipitarse 
on desenlace fatal. 
Pero tpiunfó la ciencia. 
siendo diácono y subdiácono los RK 
PP. Argüelles y Valí. Predicó el P. 
Simón de las Escuelas Pías de Guana-
bacoa, haciendo un brillante panegíri-
co de San Lázaro, que era el Santo á 
niente cura encargado de dicha i g t e ^ temible de colocación y temible en las 
colocadas; Aramburo, sereno como nun-
ca, seguro como nunca y reboteando co-
mo nunca. 
Alverdi valiente, codicioso, entrando 
con brevedad, siempre sobre la pelota, y 
quien PO dedicaban tan solemnes cultos. I duro con la pelota; Escoriaza muy bue-
1 L a parte musical muy notable. Diré-1 n0j conteniendo al delantero contrario, 
Irnos ya que nos ocupamos de la iglesia entrando poco; pero entrando con cal-
de Monserrate, que los oficios de la pa- lmi y moviendo á Salvador de conti-
sada Semana Santa han sido celebra- nuo. 
dos con inusitado esplendor, luciendo | Con peloteo de duración elegante y 
el Jueves Santo, un precioso monumen- severo se igualaron en cinco en la pri-
to que hacía resaltar la iluminación mera decena; en doce, catorce, quince y 
eíláctriea que posee. E l sermóu de la So- dieciseis en la segunda; en veintitrés 
ledad fué notable, cantándos á la ter- volvieron á igualar, 
mixiación el £'Stabat Mater" por el OT- E n 23 se quedaron las blancos. 
ganista de dicha iglesia. 
E N MARIANAO 
E n \tí preciosa capilla de este pue-
blo, y en cumplimiento de una prome-
sa'hecha por la distinguida dama Ma-
ría Tercia Carbajal de Mirada, digna 
espesa del caballero señor Luis Rodol-
Todos jugaron muy bien; pero 
el partido lo ganó la asnmbrasa tenaci-
dad de Salvador. Salvador estuvo bra-
vo y hasta guapo inclusive. 
Eamoncito metió ayer la mano hasta 
el codo para llevarse la primera quinie-
fo'de Miranda, segundo Administrador la. 
d" Correoes de esta capitel, celebróse el i Esperemos y sigámosle, que este ga-. 
domingo último una hermosa fiesta re-; ¡lo repetirá; pero no nos aventuremos; 
licrios?0 i ̂  êĉ 1* c"'á,ndo. 
Habíase colocado en el altar de esti- j No hay yduda que el nombre de Pe- ¡ ra Enseñar 
lo fótico una bonita imagen del Cora-1 debe pasar á la lista donde constan ¡ E l ciclón. 
zón de Jcofe. rodeada de preciosos ja-i ̂ o m b r e s gloriase de los grandes ju 
rrones con flores artificiales y espíen-i adores. Consagremos al Petit. 
didos candelabrcs «que lucían multitud 
G A C E T I L L A 
' POR LOS TEATROS.—Los carteles de 
Albisu anuncian para hoy, á se-
gunda hora, el estreno de Los Mosque-
teros. 
Trátase de una reducción de la be-
lla opereta Los Mosqueteros Grises he-
cha por el aplaudido autor cómico se-
ñor Paso en colaboración musical con 
el maestro Lleó. 
E n su desempeño figuran Esperanza 
Pastor, Elenita Parada, Paca Biot, Es-
criba, Arozamena y otras partes de la 
Compañía de Albisu. 
La tanda primera está cubierta con 
Ruido de campanas. 
Un gran éxito. 
Y como fin de fiesta E l corral ajeno. 
En el Edén Garden la función de la 
noche volverá á ser nuevo motivo de 
de triunfo para Misa Ethel Tillson. la 
soprano americana cuyos éxitos cuén-
tanse en realidad por apariciones. 
Tocará la Estudiantina y habrá co-
mo de costumbre, exhibiciones cinema-
tográficas y actos de varietés. 
Mañana será el debut en el Edén 
Garden. de Marcelous Franz y su es-
posa, ciclistas ambos, que realizan el 
sorprendente, maravilloso y nunca 
visto salto en una sola rueda. 
E n Alhambra va hoy á primera ho-
al que no sabe y después 
N A C I M I E N T O S 
Dstriio Norte. — 1 varón bianco legítimo. 
Distrito Sur. — 1 varón blanco natura]; 
hembras blíincas leg í t imas; 1 humbra mes-
tiza natural; 1 hembra blanca natural. 
1 Distrito Este. — I hembra blanca leg í t ima; 
, 1 v;irón mestizo natural. 
Distrito Oeste.— 2 varones blancos legíti-
¡ m o s ; 3 hembras blancas legí t imas; 1 hembra 
{blanca natural; 2 hembras mestizas naturales. 
D E F U N C I O N E S 
I Distrito Norte. — Aivara Echarte, 64 años. 
Habana, Virtudes 97. Hemorragia cerebral; 
1 A gracia Muñoz, 15 id., Lagunas 58, Menin-
gitis. 
Distrito Sur. — Eusebia Delgado, 85 años, 
Cimarrones, Alcantarilla Filioma del útero; 
Adolfina Este%-anell, 43 años. Habana, Espe-
ranza 71 Mal de Bright; Ambrosio Fernán-
dez, 37 años, id., Figuras 6 Tuberculosis; J u -
lio Ronsct, 30 años, id. Escobar 89. Tubercu-
sis pulmonar; Sara López, 2 años, id. Kevilla-
gigedo 60 Atrepsuu 
| Distrito Esto. — Francisco Estrada, 2 me-
ses, Habana, Damas 80. Bronco neumonía. 
Distrito Oeste. —Lorenza Valdés, 19 meses, 
Habana, Beneficencia Bronco neumonía; Ri -
cardo Enriquez, 6 meses, id. S. Jacinto 1, 
Edema; Ramón Rodríguez, 5 meses, id. Ata-
I rés 22. Meningitis; Antonia Valdés, 74 años 
id. Valle 2, Arterio esclerosis; María Antonia 
I Artiaga. 15 años, id. Auditor 43 Neumonía. 
¡ u m p l i r á al 
p i é de la le-
r a , e s t o : 
m n y buen trato, m u c h o sur-
tido, precios b a r a t í s i m o s y m u -
X A C I M I E N T O S 
Distrito Sur. — 1 hembra bianca legítimi 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — S;xto Arango, 36 aftoi 
Habana, Virtudes 46. Sífilis. 
Distrito Sur. — José María Pérez, 2 mew 
Habana, Reina 65, Meningitis simple; Blaa 
ca R. Carrera, 4 meses, id. C. de la Valla l{ 
Congestión pulmonir: Jv.ana Sotolongo, 10( 
años, Africa, Soárez 16, Debilidad senil. 
1 Distrito Este. — Caridad Hernández, U 
días, Habana, Jesús María 120, Albuminnrii 
materna; Rosa Navarro 26 "ños, id. H. Paa 
la. Perforación intestinal; Ricardo Salvar, 21 
años, España, Ofieios 84, Corles del peñasco. 
Distrito Oeste. — Faustina Valdés 20 mesa 
Hrbnna, Benefii-encia Atrepsia; Rosa Pedí» 
KO 78 años, id. L a Misericordia, Traumatij 
mo; Armando Plá , 4 años, id. Vista Herraoa 
17 D: í ter ia; Abelardo Oteiza, 21 años, M» 
tanzas, Q. Dcpenrliontos, Gastro enteritig; 
José A. Fente, 4 meses Habana, Infanta 111 
Gastro colitis. 





Deoós i to de camisones is leños , 
c 674 1 A 
M A R Z O 30 
N A C I M I E N T O S 
Di-rtrito Norte. — 1 varón blanco legíümo; 
1 Viirón blanco natural. 
IVstríto Sur. — 1 varón blanco legítimo, 
1 hembra blanca legítir.i;i. 
Distrito Este. — 1 hembra blanca legítia»; 
1 hembra blanca natural. 
Distrito Oeste. — 1 hembra blanca legiti 
ma; 2 hembras mestizas naturales. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Fólix Retóla, 52 años 
Habana, San Ignacio 24, Angina de pecho 
Distrito Sur. — Martín Acosta 49 años 
Cárdenas, Maloja 48. Insuficiencia mi*ra! 
María Engracia Ruíz, 29 años Habana, Estro 
Ha 82, Tuberculosis puljrionar. 
Distrito Este. — Petrona Hr-mández, 1 
años. Habana, Desamparados 84, Esfrófulaj 
internas; Ana Palomo, 80 años, Espafia 
Amargura 54. Arterio esclerosis; Loreto Leói 
65 años, Wajay, Picota 3-. Caquexia; F m 
cisco Botella, 70 años, Madrid. H . Paula. In 
suficiencia aórtica. 
Dstrito Oeste. — Josefa Pando. 30 añoí 
Habana, San Francisco 34. Tuberculosis, 
Francisio Valdés, 74 años, C . del Sur. ínfan 
ta 37 Cáncer del cuello; María del Pi! 'r Val 
dés, 19 meses. Habana, Beneficencia. lea» 
gitis; H . Eidrger, 79 años, Alema a, 14 
Covadonga, Asistolia; Francisco Her •. * 
años, Santiago de Cuba, Q. Depei 
Paludismo; Rosario Moreno, 22 anos h • 
Jesús del Monte 140. Tuberculosis; 
Oliva, 63 años. Habana, Aramburo. Lesión or 
gán ica ; Alberto Pérez, 48 días, id., C. Benefl 
cencía. Neumonía catarral. 




de luces d;j cera. No era agena á estos 
arreg'lbs del mejor gawto, la ejemplar 
señorita María Luisa Quijano, á quien 
debe tantos favores y rasgos de cari-
dad el pueblo de Marianao donde ella 
reside. 
Ofició la misa el virtuoso P. Ramón 
Garúa ayudado de los RR. PP- Rou-
co v Ileredi Si. 
Predicó el sabio jesuíta P. Santilla-
na. <\ae por espacio de una hora tuvo 
pendiente de su pídabra evangélica 
á la concurrencia disliuguida que lle-
naba LDS QffVés del templo. La fama de 
tan nptabi l fe imo orador serrado es tan 
ürí.iídc, que todo elogio que podíamos 
hacer, es con.-:igiaa.r qu-j fué qúién ocu-
pó la cátedra del Espíritu Su ato, en 
tan memorable fiesta religiosa. T o m a -
roo parte en el coro el señor Borneo, 
Cuando lo dicen razón tienen: para 
exquisitas frutas, dulces, helados y 
refrescos la Habana tiene uua gran 
casa y esa casa es E l Anón de Prado. 
No puede pouerse en duda que el ama-
ble Fernández atiende á su casa fre-
cuentada por lo mejor de la sociedad; 
porque en E l Anón el orden rige, la 
severidad se impone y todos saben que 
allí no hay chacotas. De esto depende 
el que las familias piensen y con razón 
en acudir cíudrdp desean un dulce ó 
un bolado al clegánte Anón del Prado 
Dos zarzuelas de gran éxito. 
Pronto: estreno de la zarzo ola de Vi -
Uoch Yo comí flores, Ad-cla. 
Y en Actualidades Miss Paula 
Sherman, la bella coupletista y baila-
rina americana, hará esta noche su 
reaparición en aquella escena. 
Se presentará al final de la primera 
y de la segunda tanda. 
Tandas que al igual de las dos res-
tantea del programa están cubiertas | 
con numerosas, variadas y recreativas 
vistas cinematográficas. 
AGRADABLE FIESTA.—El domingo, 
con motivo de celebrar sus días el se-
ñor Félix de la Torre, se efectuó en 
sa morada una agradable reunión que 
se vio muy favorecida por gran nú-
mero de ánbigas y amigos. 
L A G A N G A 
D E M A Ñ A N A 
Camisones Punto de Ma y a , 
m a r c a H R á 
6 O c e n t a v o s en 
Y triunfó por mano del estudioso y | director de Albisu y el señor ^ Socas, 
reputado doctor {guació Benito P í a - j ;;rtlsta del mismi» teatro; el notablo^cf.n-
eencia, hijo del ilustre Í-tínico. Honor del i t^nt? señor Falguere y los séñojes 
proíomedicaío cubano, cuyas huellas | Arango y Vázquez, violinistas, en unión 
parece seguir el joven facultativo, que d 1 •••-ñur Benitez, que con su mdisc-u-
A L A S D A M A S E L E G A N T E S . 
MADAMA BOH13B garantiza á todas las Ŝ -as. dar belleza en un mes. 
Eáprduliista en todns las entennedadí'S de la cara. 
Se hacen estueno con garartía de 10 afios. 
Se contesta toda correspondencia.—Pídanse anuncios. 
Factórif) ü , pr in iv -r piso* Consultas de 11 á 4 . 
'.Tíi 5t-30 
l i s F 1 1 
R e i n a 7 j A g u i l a 2 0 3 
6003 
J 
y 2 0 5 . 
tl-3 
TINTURA FRAN VE 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
D e VÍ ? n t a ; 
3732 
e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r i * 
ta-* 
U DIRECCION SLS¿Ji l | V I I i í l i 1 
Sactos Pumont, el intrépido aureouauta braHlefio c¿tá ya á punto de descu-
brir ol má* importante de ios cuatro misterios de la ciencia: la navegación aerea. 
Su A E I I E O P L A X O , en el cual pretende tener la llave del secreto, al decir de los 
nur lo han visto, es una máquina admirable para volar y h .̂sta para rom-
per-ieel alma. 
Cada kii'o pon s i tema. A nosotros también ?e nos antojó resolver otro pro-
blema, Wi cual ya hemos eonseyuido, v os el surtir ;i nuestras favore eduros, sin 
qu.-- n .da les tnn-ste, de majínífleos R E L O J E S D E MESA, T A R J E T E R O S , E R E -
T E R O S , J E OOS DE C A F E , y otros mil objetos valúnos. por medio de lo? se-
llo» quedamos por todas las compras que se nos liaban al contado. 
LOS J U E V E S , COMO DIAS DE M O í i i , L A S O S S E L L A S DOBLES-
Correo efe SParís^ Obispo S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 
I 
L , A N O V E D A D 
C A L I A L O 8 1 — T E L E F O S O 1 6 6 8 . 
Terminadas las reformas de que ha sido objeto esta popular 
casa, corresponde " L a Novedad" al favor del público vendiendo 
á P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A el inmenso y variado surtido 
de abanicos, guantes, mitones, sombrillas y paraguas, así como 
todo lo que pueda desearse en sedería, perfumería y objetos de 
fantasía. En figuras de biscuit no hay casa que tenga tan in-
mensa existencia. 
L A I M O V E D A D - - G a l i a n o 8 1 
" l i t e M i i í 1 8 
DÜLC2RIA Y C O N F I T E R I A 
I D E ! GSTIXJI O O T O 
P a s t e l e r í a ñ a a á l a francesa. Se r e c i b e n enea: 
p a r a B o d a s , B a u t i z o s y C o n v i t e s 
Especialidad en Tartas de í íajadil lo. Gnstn v arte en !a<' ^ 
fBispono .2 mm 3 
